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NARSISME DI MEDIA SOSIAL DAN KOMPETENSI SOSIAL PADA 
GENERASI MILENIAL 
Devi Aulia Rossa  
Fakultas Psikologi, Universitas Muhammadiyah Malang  
deviauliarossa.dr@gmail.com 
Kompetensi sosial sangat penting dalam  menjalin hubungan dengan orang lain. Keberadaan 
media sosial, dianggap memunculkan narsisme dan mempengaruhi kompetensi sosial seseorang.  
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hubungan narsisme di media sosial dengan kompetensi 
sosial pada generasi milenial. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif korelasional. 
Subjek penelitian ini merupakan generasi milenial yang berjumlah 665 orang. Teknik sampling 
yang digunakan adalah purposive sampling. Alat ukur yang digunakan ialah skala narsisme di 
media sosial dan skala kompetensi sosial. Penelitian ini menunjukan ada hubungan negatif antara 
narsisme di media sosial dan kompetensi sosial pada generasi melenial (r= -0,405 dan p=0,000).  
Generasi milenial yang memiliki narsisme tinggi maka akan memiliki kompetensi sosial yang 
rendah.  
Kata kunci: Narsisme di media sosial, kompetensi sosial, generasi milenial 
Social competence is a substantial point in establishing relationships with others. The presence 
of social media considers degrading narcissism and to affect an individual's social competence.  
The purpose of this research is knowing the relationship of narcissism in social media with 
social competence on the millennial generation. This research used quantitative correlation 
methods. 665 people was being the subject researchers. Purposive sampling was used as the 
technique for collecting the research. An instrument for measuring data was the scale of 
narcissism in social media and scale of social competence. The result of this research shows that 
there was a negative relationship between narcissism in social media and social competence on 
millennial generation  (r =-0,405 and p = 0,000).  Moreover, the result shows that the millennial 
generation who have high of narcissism in social media cannot reach high social competence. 
Keywords: Narcissism in social media, social competence, millennial generation 
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Manusia merupakan makhluk yang bersifat heterogen terhadap lingkungan sekitarnya. Pada 
hakikatnya seseorang memiliki keinginan untuk menyatu dengan alam dan lingkungan sosialnya. 
Hal tersebut tercermin dengan adanya kebutuhan untuk berinteraksi, bertukaran  informasi atau 
saling peduli dengan keadaan orang lain. Kemampuan seseorang untuk bertindak secara 
bijaksana dalam hubungan manusia disebut dengan kompetensi sosial (Thorndike,1920 dalam 
Smart & Sanson, 2003). kompetensi sosial juga didefinisikan sebagai suatu nilai publik yang 
mencerminkan nilai seseorang berdasarkan kriteria, fungsi, konteks sosial yang sesuai serta 
adanya hubungan timbal balik dari hasil interaksi sosial yang dilalui (Mousavi, Taran, Ebrahimi, 
Mohhammadi, & Kalantari, 2015).  Dengan adanya kompetensi sosial maka akan terbentuk 
hubungan yang bijak dengan  memunculkan timbal balik antar individu dalam lingkungan 
sosialnya.  
Melihat fenomena saat ini, kompetensi sosial yang terjalin tidak hanya terjadi di kehidupan 
nyata. Kompetensi sosial saat ini juga berkembang kearah online dengan adanya perkembangan 
teknologi komunikasi yang semakin modern seperti keberadaan media sosial. Kemunculan 
media sosial memungkinkan seseorang untuk bertemu orang lain dan bersosialisasi di dunia 
maya. Banyak sekali media sosial yang ada, beberapa jenis media sosial diantaranya adalah blog, 
situs jejaring sosial, content communities, projek kolaborasi, dunia virtual permainan serta dunia 
sosial virtual (Kaplan & Haenlein, 2010). Adanya perkembangan teknologi tersebut, juga 
menuntut perkembangan pola fikir dan tingkah laku generasi saat ini.  
Adapun data statistik kementrian komunikasi dan informatika Republik Indonesia  tahun 2016 
pada komposisi Pengguna Internet Berdasarkan Usia. Data tersebut menunjukkan pengguna 
internet dengan rentan umur 35-44 tahun sebesar 29,20%, umur 25-35 tahun sebesar 24,40%, 
dan umur 10-24 tahun sebesar 18,40% (KOMINFO, 2016b). Melihat pada data statistik yang 
diambil pada tahun 2016, generasi millennial memiliki rentan usia 17-36 tahun. Artinya, 
penggunaan internet di dominansi oleh generasi milenial dengan presentasi lebih dari 50% 
pengguna.Generasi milenial merupakan salah satu generasi yang menjadi contoh pada 
perkembangan teknologi  saat ini. Generasi milenial lahir pada tahun 1980-1999 (Bolton et al., 
2013; The National Chamber Foundation, 2012). Sedangkan pada aktifitas yang dilakukan 
individu dalam penggunaan internet sebesar 73,30% didominasi  untuk membuka situs jejaring 
sosial, 52,70% berkomunikasi melalui instant massaging (termasuk melakukan chatting) dan 
24% untuk melakukan videocall (KOMINFO, 2016).  
Adapun hasil penelitian yang mengungkapkan kompetensi sosial memiliki hubungan yang positif 
dengan penyesuaian sosial pada mahasiswa awal dan tahun kedua di perguruan tinggi melalui 
media sosial facebook (Yang & Brown, 2015). Hasil uji tersebut terkait dengan manfaat 
penggunaan facebook dalam mempertahankan koneksi sosial dan interaksi yang lebih sering 
dengan teman teman di lingkungan perguruan tinggi. Interaksi melalui facebook dapat 
mempermudah dalam menyesuaikan diri di lingkungan sosial perguruan tinggi. Pada penelitian 
tersebut mengartikan jika semakin tinggi kompetensi sosial mahasiswa, maka semakin dirasakan  
manfaat dari penggunaan facebook (Yang & Brown, 2015). Hasil penelitian lain juga 
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mengungkapkan adanya korelasi positif signifikan antara  waktu penggunaan Social Networking 
Site (seperti Wechat, Facebook, Whatsapp ) dengan  hubungan sosial (Lukindo, 2016). Pada 
temuan penelitian mengungkapkan jika pengguna SNS saat melakukan interaksi dengan orang 
lain, tidak dapat mendeskripsikan bagaimana perasaan antar penggunanya. Hal ini di sebabkan 
karena kemungkinan pengguna tidak menampilkan identitas secara nyata dan hanya 
menampilkan citra positif saja, sehingga dapat mengindikasikan jumlah waktu yang lebih sering 
menggunakan SNS, perasaan dari hubungan sosial juga meningkat (Lukindo, 2016)  Artinya, 
keberadaan media sosial memberikan efek positif  sebagai tempat  bersosialisi. Sehigga 
efektifitas yang terjalin tersebut akan membentuk kompetensi sosial. Keberadaan kompetensi 
sosial memiliki peran penting bagi perkembangan sosial seseorang sehingga dapat 
mengekspresikan perhatian kepada orang lain lebih banyak, lebih simpatik terhadap orang lain 
dan dapat saling tolong menolong ( Pertiwi dalam Mahendra, 2013).  
Namun demikian pada penggunaan media sosial saat ini kompetensi sosial yang terjalin tidak 
selamanya berjalan mudah. Keberadaan media sosial memang memungkinkan seseorang untuk 
menilai informasi orang lain penting ketika mereka memberikan umpan balik dari interaksi yang 
diperoleh (Bolton et al., 2013). Tidak demikian pada hasil penelitian  mengungkapkan jika 
penggunaan media sosial generasi milenial memberikan konsekwensi negatif jangka panjang 
pada perubahan norma dan perilaku sosial seperti memburuknya keterlibatan sipil, hilangnya 
privasi dan keamanan publik namun peningkatan kesejahteraan di dunia maya (Bolton et al., 
2013). Pada media sosial terdapat pengaruh negatif jejaring sosial seperti penyalah gunaan foto 
atau video yang di posting pada akun mereka hingga kasus cyberstalking yaitu kemudahan orang 
lain untuk mengikuti kegiatan hingga perilaku membujuk untuk bertemu dan akhirnya dapat 
melakukan tindakan kejahatan (Emilia & Leonardi, 2012). Pada hasil penelitian generasi 
memperkuat hasil bahwa milenial menunjukan penurunan sebesar 48% dalam perasaan empati 
terhadap orang lain dibandingkan dengan generasi sebelumnya (generasi X) sebesar 72% (Metz, 
2017). Mengingat jika seseorang mengalami kegagalan dalam pengontrolan emosional dan 
hubungan sosial secara afektif akan berdampak pada konsekwensi negatif hubungan sosial 
selanjutnya (Mousavi dkk, 2015). Padahal kompetensi sosial dibutuhkan seseorang dalam 
berhubungan dengan orang lain.  
Hasil penelitian lain mengungkapkan kompetensi sosial berhubungan secara negatif dengan 
kepuasan mahasiswa di perguruan tinggi ketika mahasiswa  menganggap facebook  berguna 
dalam mencari hubungan romantis atau seksual dan interaksi dengan orang asing (fungsi 
facebook  pada permainan game online) (Yang & Brown, 2015). Fenomena yang terjadi pada 
generasi milenial menganggap koneksi yang terjalin secara online sebagai suatu hubungan yang 
dangkal sehingga mempengaruhi kualitas kompetensi sosial yang dijalani sehingga terkadang 
tidak ada hubungan timbal balik secara adil (Vodanovich, Shen, Sundaram, & Shen, 2015).  
Pada peranannya, generasi milenial memang menampilkan sedikit waktu yang dihabiskan di luar 
ruangan untuk bersosialisasi di bandingkan generasi sebelumnya (Bratman dkk dalam Metz, 
2017). Padahal, kompetensi sosial merupakan serangkaian bentuk efektifitas secara positif dalam 
menjalin interaksi sosial dengan orang lain (Smart & Sanson, 2003). Pengaruh dalam diri dan 
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lingkungan dapat menjadi faktor penghambat maupun pendukung dalam kompetensi sosial 
(Mahendra, 2013; Metz, 2017). Pada generasi milenial, tujuan hidup secara ekstrinsik dianggap 
sebagai hal yang penting seperti peningkatan  finansial sebagai indeks aspirasi (uang, 
kehormatan dan ketenaran) yang dianggap lebih memberikan kepuasan dibandingkan 
peningkatan secara intrinsik (berempati, beraafiliasi dan terlibat dengan kegiatan sosial) 
(Twenge, Campbell, & Freeman, 2012). Penyebab seseorang memiliki hubungan yang tidak baik 
di media sosial terjadi karena adanya masalah yang terjadi hubungan tersebut. Salah satu faktor 
terjadinya masalah adalah faktor dari dalam diri atau kepribadian seseorang sehingga 
menyebabkan adanya perbedaan tujuan dari salah satu pihak (Taylor, Peplau & Sears, 2005). 
Salah satu ciri kepribadian yang menjadikan pergeseran nilai generasi milenial dibanding 
generasi sebelumnya adalah kepribadian indivudualistis seperti narsisme (Twenge, Campbell, & 
Freeman, 2012).  
Freud (dalam Garcia, Watson, Cunningham, O’Leary, & Chen,2015)  mendefinisikan dari istilah 
psikoanalisa klasik, narsisme pada dasarnya merupakan sebuah pembawaan cinta diri menjadi 
maladptif ketika mengubah pemikiran yang matang untuk berinteraksi dengan orang lain. pada 
karakteristik yang dimunculkan, generasi milenial  memang cenderung memiliki self esteem dan 
narsisme yang tinggi dalam mengekspresikan diri (Jean M. Twenge & Campbell, 2008). 
Narsisme  seseorang dapat dilihat pada penggunaan media sosialnya,  jumlah teman online, 
posting dan upload foto di media sosial relatif lebih banyak (Buffardi & Campbell, 2008) 
sehingga mempengaruhi tingkat kepercayaan diri dan semakin  meningkat narsismenya (Santi, 
2017).  
Pada hasil penelitian penggunaan media sosial, seseorang akan mencari dan berbagi informasi 
yang mengacu pada postingan (informasi pribadi, minat,dan  kesukaan) pengguna maupun orang 
lain (Yang & Brown, 2015). Hal ini juga dirasakan oleh generasi milenial dalam 
mengekspresikan dirinya ditunjukan 75% kegiatan dominan untuk membuat profil diri di jejaring 
sosial dan dilanjutkan dengan upload video diri sendiri secara online sebesar 25% (The National 
Chamber Foundation, 2012). Kegiatan tersebut terkadang akan membuat orang lain akan merasa 
terganggu  jika melihat seseorang berlebihan dalam meng-update isi atau konten yang ada pada 
media sosialnya. Keberadaan  media sosial dianggap dapat meningkatkan status sosial seseorang 
karena identitas mereka dibentuk oleh apa yang mereka bagikan tentang diri mereka sendiri dan 
pada gilirannya, apa yang orang lain katakan dan bagikan tentang dirinya (Bolton dkk., 2013). 
Hal tersebut juga dilakukan oleh seseorang narsisme, pada peranannya mereka akan cenderung 
menuruti kemauan dirinya untuk menjadi unik, penting dan  mendapat perhatian dari orang lain 
meskipun beberapa aktivitas presentasi diri di media sosial tidak sesuai dengan keadaan 
sebenarnya (Pangestuti, 2015).  
Fenomena yang terjadi beberapa waktu lalu telah beredar video dari aplikasi media sosial Tik 
Tok. Video tersebut berisi tentang kejadian seorang bidan menjadikan bayi baru lahir sebagai 
objek yang di unggah di  Tik Tok (Dewi & Utami, 2018) sehingga menjadi viral di media sosial. 
Pada kasus beredarnya video tersebut diketahui dua orang bidan meng-upload video dengan 
menggendong bayi yang diketahui baru lahir. Selain perilaku bidan menggendong bayi tersebut, 
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tindakan lain yang dilakukan adalah menekan wajah bayi saat sedang tidur untuk mendapatkan 
sebuah ekspresi yang menggemaskan jika di lihat orang lain. beredarnya video tersebut telah 
mendapatkan tanggapan kurang lebih 4,5 ribu netizen dan telah di bagikan ulang sejumlah 
16.612 kali (Purnamasari, 2018). Pada kasus tersebut mengidentifikasikan nersisme seseorang, 
terlihat bidan yang ingin menampilkan dirinya di media sosial untuk kesenangannya sendiri agar 
menjadi populer. Namun, perilaku yang dilakukan bidan tersebut tidak memikirkan perasaan 
orang tua bayi sehingga membuat orang bayi tersebut menjadi marah (Umasugi, 2018). Hal 
tersebut dapat menjadikan penyebab muncul kasus yang merugikan orang  lain di dunia nyata 
karena adanya media sosial. Kasus tersebut akan mempengaruhi kompetensi sosial seseorang di 
dunia nyata. Hal tersebut disebabkan karena jika seseorang gagal dalam mengontrol emosi dan 
hubungan sosial, hal tersebut akan memberikan danpak dan efek negatif pada hubungan sosial 
selanjutnya (Mousavi dkk., 2015).  
Berdasar pada fenomena dan hasil penelitian yang telah dipaparkan, perlu penelitian lebih lanjut 
mengenai narsisme di media sosial dan kompetensi sosial pada generasi milenial. Hal tersebut 
disebabkan karena adanya hasil yang berbeda pada efek penggunaan meda sosial terhadap 
kompetensi sosial d dunia nyata  serta pada penelitian sebelumnya belum ada yang membahas 
tentang hubungan antara narsisme dimedia sosial dengan kompetensi sosial. Mengingat 
pentingya kompetensi sosial dalam proses sosialisasi dimasa sekarang dan mendatang.  
Rumusan masalah penelitian ini yaitu apakah narsisme di media sosial berhubungan dengan  
kompetensi sosial pada generasi milenial?. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 
hubungan narsisme di media sosial dan kompetensi sosial pada generasi milenial. Manfaat 
penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan literatur penelitian pada keilmuan 
psikologi yang membahas tentang narsisme di media sosial dan kompetensi sosial pada generasi 
milenial.   
Narsisme di Media Sosial 
Freud (dalam Garcia dkk.,2015) mendefinisikan narsisme dari psikoanalisa klasik yang 
merupakan sebuah pembawaan cinta  diri menjadi maladptif ketika mengubah pemikiran yang 
matang untuk berinteraksi dengan orang lain. Berdasar pengertian tersebut, banyak ilmuwan 
yang mendefinisikan narsisme dalam pengertian keadaan secara normal dan tidak normal 
(berkaitan dengan istilah klinis atau  patologis). Pada istilah klinis atau patologis, narsisme 
disebut sebagai gangguan kepribadian narsistik. Narsistik seseorang di konsepkan sebagai aspek 
normal pengembangan diri yang berevolusi sebagai kebutuhan individu untuk  mempertahankan 
self-kohesion dan harga diri (Kohut dalam Leung & Zhang, 2017). Pada DSM-V narsistik 
dianggap sebagai gangguan kepribadian dengan membentuk suatu pola dasar grandiosity yang 
diresapi (dalam berfantasi atau berperilaku). Sedangkan istilah non-klinis, narsisme 
mencerminkan strategi yang digunakan untuk mempromosikan citra diri positif dan sebagai agen 
yang terfasilitasi (Emmons, 1987). Narsisme memiliki ciri adanya kecenderungan menilai diri 
secara berlebihan, perasaan senang menjadi pusat perhatian dan depensif terhadap kritik, 
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sedangkan pada hubungan interpersonal identik  dengan  perasaan eksploitatif  dan kurang 
berempati (Raskin & Terry, 1988).  
Aspek-aspek Narsisme 
Aspek-aspek pada narsisme  mencakup tujuh aspek (Raskin & Terry, 1988), yaitu: 
a) Authority 
Anggapan seseorang yang memiliki otoritas atau kewenangan sebagai pemimpin untuk 
mempengaruhi orang lain.  
b) Exhibitionism 
Keinginan seseorang untuk menunjukan keahlian yang dimiliki dan menjadi pusat 
perhatian orang lain. 
c) Superiority  
Perasaan seseorang yang menilai dirinya lebih unggul daripada orang lain. 
d) Vanity 
Perasaan megah diri serta merasa angkuh atau bersifat  sombong kepada orang lain. 
e) Exploitativeness   
Kecenderungan untuk memanfaatkan orang lain secara berlebihan sesuai dengan 
kehendaknya sendiri. 
f) Entitlement 
 Seseorang merasa bahwa dirinya berhak mendapatkan kekuasaan untuk mendapatkan 
keistimewaan dari orang lain. 
g) Self – sufficiency 
Anggapan seseorang dapat mencukupi kebutuhan diri sendiri dengan mengandalkan 
kemampuan yang dimiliki. 
Faktor Yang Mempengaruhi Narsisme 
Faktor yang mempengaruhi seseorang narsisme diketahui disebabkan karena faktor dari 
perkembangan, namun belum pasti asal-usulnya. Teori secara klinis mengungkapkan jika 
narsisme tumbuh dari kekaguman orang tua yang berlebihan atau kurangnya kehangatan orang 
tua yang dirasakan pada usia anak-anak (dalam Leung & Zhang, 2017). Pada penekanan teori 
tersebut anak-anak akan mengembangkan narsisme sebagai proses internalisasi dari sudut 
pandang orang tua mereka sehingga dapat meningkat pada perkembangan selanjutnya. Disisi 
lain, apabila melihat pada perkembangan generasi milenial saat ini memang cenderung memiliki 
narsisme yang tinggi dalam mengekspresikan diri (Twenge & Campbell, 2008).  
Media sosial di definisikan sebagai sekelompok aplikasi berbasis internet yang membangun  
dasar-dasar ideologis web dan teknologi yang memungkinan untuk menghasilkan pembuatan dan 
pertukaran konten (isi) oleh pengguna atau user (Kaplan & Haenlein, 2010). Pada klasifikasinya, 
media sosial dibagi menjadi enam jenis yaitu: 1) Blog misalnya Wordpress, 2) Situs jejaring 
sosial seperti Facebook dan Line, 3) Content communities misalnya Youtube, 4) Projek 
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kolaborasi seperti Wikipedia, 5) Dunia virtual permainan seperti World Warcraft, dan 6) Dunia 
sosial virtual seperti Second Life (Kaplan & Haenlein, 2010).  
Pada peranannya, narsisme  dianggap  paling  signifikan namun terabaikan untuk menampilkan 
citra diri yang menguntungkan dan mengembangkan idealisme di media sosial (Buffardi & 
Campbell, 2008; Leung & Zhang, 2017).  Oleh sebab itu, keberadaan media sosial dianggap 
sebagai wadah pada proses perkembangan untuk mengekspresikan diri dan mengaktualisasikan 
identitas mereka melalui keterbukaan (Livingstone, Haddon, & Görzig, 2011). Pada dasarnya, 
kecenderungan seseorang untuk memperlihatkan versi ideal kehidupannya melalui  konten yang 
dibagikan di media sosial memiliki hubungan degan narsisme pada diri individu tersebut 
(Sembiring, 2017).  
 
 
Kompetensi Sosial  
Kompetensi sosial merupakan kemampuan penguasaan keterampilan yang nyata pada diri 
seseorang sehingga menimbulkan efek yang diinginkan dalam hubungan sosialnya (Zsolnai & 
Kasik, 2014). Hal tersebut, memungkinkan seseorang untuk berperilaku sesuai dengan kondisi 
yang ada pada lingkungan  sosial. Adapun Mc Faul dalam Mousavi dkk.,(2015) mendefinisikan 
kompetensi sosial sebagai suatu nilai publik yang  mencerminkan nilai seseorang  berdasarkan   
kriteria, fungsi,  konteks  sosial yang sesuai  serta adanya hubungan timbal  balik dari hasil 
interaksi sosial yang dilalui. Pada dasarnya, kompetensi sosial dapat mendukung hubungan 
positif seseorang dengan orang lain dalam menghadapi situasi sosialnya baik dalam berbagi, 
bekerjasama maupun penanganan konflik dengan baik (Smart & Sanson, 2003). Artinya pada 
perananya kompetensi sosial dibutuhkan oleh generasi milenial agar dapat mendukung hubungan 
positif di lingkungan sosialnya.  
Aspek Kompetensi Sosial 
Aspek yang membentuk kompetensi sosial menurut Gresham dan Elliot (1990, dalam Smart & 
Sanson, 2003) yaitu: 
a) Assertion  
Perilaku asertif merupakan tindakan untuk memulai kepada orang lain seperti 
memperkenalkan diri, menanyakan suatu informasi serta memberikan respon kepada 
orang lain.  
b) Cooperation  
Kooperatif merupakan perilaku yang ditunjukan untuk membantu orang lain dalam hal 
kerjasama. Seperti tolong menolong, menaati suatu peraturan atau memenuhi suatu 
permintaan orang lain.  
c) Empathy 
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Empati yaitu perilaku yang menunjukan kepedulian dan rasa hormat terhadap orang lain 
berdasarkan sudut pandang orang lain.  
d) Responsibility  
Responsibel atau tanggung jawab merupakan perilaku yang menunjukan sikap dewasa 
dalam berkomunikasi atau dalam bekerja, dan  
e) Self-control  
Pengendalian diri yaitu perilaku yang ditunjukan seseorang saat menghadapi suatu 
konflik seperti bagaimana seseorang melakukan suatu tindakan yang tepat dalam situasi 
yang mengganggu, serta dalam situasi non-konflik yang membutuhkan pengambilan 
keputusan dan berkompromi.   
 
 
Faktor Yang Mempengaruhi Kompetensi Sosial 
 Twenge dkk (2012) menejelaskan faktor yang pembentuk kompetensi sosial berdasarkan dua 
sumber, yaitu: 
a. Faktor Intrinsik  
Faktor intrinsik yaitu faktor yang bersumber dari dalam diri individu. Faktor tersebut 
mencakup kematangan individu secara kognitif, kontrol  diri dan emosi. Pada 
pernanannya, faktor intrinsik berada dibawah pengendalian diri dan sifat kepribadian. 
Seperti dalam pelaksanaan untuk membantu orang lain, seseorang perlu lebih dari 
sekedar inisiatif.  Sedangkan apa yang didapatkan seseorang akan memenuhi kebutuhan 
untuk saling terkoneksi dan menjadi sebuah makna.  
b. Faktor Ekstrinsik 
Faktor ekstrinsik bersumber dari luar individu, yaitu adanya interaksi dengan keluarga 
dan lingkungan sekitar. Pada faktor ekstrinsik diperkuat dengan proses belajar yang di 
peroleh berdasarkan jangka waktu hasil belajar individu melalui pengalamannya 
berinteraksi dengan orang lain. Pada peranannya faktor ekstrinsik didasarkan pada 
kekuatan dari luar yang mungkin tidak terkendali dan kurang bisa diprediksi. 
 
Hubungan Narsisme Di Media Sosial dan Kompetensi Sosial  
Keberadaan media sosial memungkinkan seseorang dalam menjalin interaksi dan 
mengembangkan jaringan sosialnya, namun hal ini juga dapat memunculkan kemungkinan 
narsisme dalam proses tersebut. Tujuan penggunaan media sosial adalah menampilkan identitas, 
menjalin komunikasi secara personal, menunjukan nilai diri atau keinginan seseorang untuk 
memunculkan citra diri yang positif pada teman di media sosialnya (Ayun, 2015). 
Kecenderungan seseorang untuk memperlihatkan citra diri yang positif di media sosialnya 
berhubungan dengan narsisme pada diri individu tersebut (Emmons, 1987; Sembiring, 2017). 
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Seseorang dengan narsisme umumnya memiliki ciri-ciri jumlah teman online, jumlah posting 
dan jumlah upload foto di media sosial relatif lebih banyak (Ong dalam Buffardi & Campbell, 
2008). 
Aspek narsisme ada 7 yaitu: (a) Authority, yaitu seseorang beranggapan memiliki otoritas atau 
kewenangan sebagai seorang  pemimpin untuk mempengaruhi orang lain. (b) Exhibitionism, 
yaitu adanya keinginan seseorang untuk menunjukan keahlian yang dimiliki dan menjadi pusat 
perhatian orang lain. (c) Superiority, yaitu perasaan seseorang yang menilai dirinya lebih unggul 
daripada orang lain. (d) Vanity,yaitu perasaan megah diri serta merasa angkuh atau bersifat  
sombong kepada orang lain. (e) Exploitativeness, yaitu kecenderungan seseorang untuk 
memanfaatkan orang lain secara berlebihan sesuai dengan kehendaknya sendiri. (f)Entitlement, 
yaitu ketika seseorang merasa bahwa dirinya berhak mendapatkan kekuasaan untuk mendapatkan 
keistimewaan dari orang lain. (g) Self–sufficiency, yaitu seseorang beranggapan dapat mencukupi 
kebutuhan diri sendiri dengan mengandalkan kemampuan yang dimiliki. Ketika seseorang 
berhubungan dengan seseorang narsisme dapat menyebabkan orang lain tidak merasa nyaman 
karena seseorang narsisme cenderung lebih memperhatikan dirinya sendiri atau mengarah pada 
perilaku individualistis dihadapan orang lain. selain hal tersebut, seseorang narsisme memiliki 
kecenderungan kurang berempati terhadap orang lain. Sedangkan kompetensi sosial memerlukan 
sikap asertif, saling bekerjasama, peduli terhadap perasaan orang lain, bertanggung jawab dengan 
tingkah laku yang di tonjolkan dan dapat berkompromi dengan orang lain.  
Adapun faktor yang mempengaruhi kompetensi sosial terletak pada faktor intrinsik dan faktor 
ekstrinsik (Twenge dkk., 2012). Pada faktor ekstrinsik berkaitan dengan faktor yang didapatkan 
dari luar individu seperti adanya interaksi yang terjalin dengan orang lain dan lingkungannya. 
Sedangkan pada faktor ekstrinsik bersumber dari dalam individu seperti sifat kepribadian. Salah 
satu ciri kepribadian adalah individualistik yang ada pada seseorang terutama generasi milenial 
sehingga menyebabkan narsisme (Twenge dkk, 2012). Sehingga diduga sikap narsisme 
seseorang memiliki hubungan negatif dengan kompetensi sosial generasi milenial di dunia nyata.  
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Kerangka Berfikir 
 
 
Hipotesis  
 
Terdapat hubungan negatif antara narsisme di media sosial dengan kompetensi sosial pada 
generasi milenial. Semakin tinggi narsisme yang dimiliki pengguna media sosial, maka semakin 
rendah kompetensi sosialnya. Hal tersebut juga berlaku sebaliknya.  Semakin rendah narsisme 
yang dimiliki pengguna media sosial , maka semakin tinggi kompetensi sosialnya.  
 
  
M
ed
ia
 S
o
si
al
  
Narsisme Tinggi 
-Merasa memiliki kewenangan mempengaruhi terhadap 
orang lain. 
- Senang menjadi pusat perhatian. 
- Merasa dirinya unggul. 
- Bersifat angkuh. 
- Cenderung memanfaatkan orang lain. 
- Merasa memiliki hak kekuasaan dan paling istimewa.  
- Merasa mampu melakukan apapun sendiri.   
Kompetensi 
sosial  generasi 
milenial rendah 
Narsisme Rendah 
- Mampu menerima hasil kesepakatan dengan orang lain.  
- Tidak mencari perhatian pada orang lain.  
- Beranggapan masih ada orang lain yang lebih baik. 
- Mampu berbaur dengan orang lain. 
- Tidak senang memanfaatkan orang lain. 
- Bersikap rendah hati. 
- Menyadari jika membutuhkan orang lain dalam 
kehidupan.  
Kompetensi 
sosial generasi 
milenial tinggi 
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METODE PENELITIAN 
Rancangan Penelitian 
Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif korelasional. Penelitian 
korelasional merupakan salah satu  bentuk penelitian untuk mengetahui hubungan dan tingkat 
hubungan antara dua variabel atau lebih tanpa ada upaya untuk mempengaruhi variabel tersebut 
(Sugiyono, 2011). Adapun  tujuan penelitian adalah untuk mengetahui variasi-variasi  suatu 
faktor terkaitan dengan variasi  pada satu atau lebih  faktor  lain yang didasarkan  pada koefisien 
korelasi. 
Subjek Penelitian 
Teknik sampling  yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling, yaitu teknik 
penentuan sampel melalui beberapa pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2011). Pemilihan subjek 
dalam teknik  purposive sampling didasarkan ciri-ciri tertentu yang  memiliki karakteristik yang 
erat dengan ciri-ciri dari populasi yang sudah diketahui. Adapun  subjek dalam penelitian  ini 
merupakan generasi milenial dengan kriteria lahir pada tahun 1980-1999, memiliki akun media 
sosial dan  bersifat aktif atau masih digunakan, memiliki teman di media sosial, melakukan 
kegiatan online di media sosial minimal satu jam perhari, melakukan kegitan upload foto/video 
di media sosial. Adapun jumlah subjek penelitian ini berjumlah 665 orang yang diidentifikasi 
melalui kriteria yang telah ditentukan.  
Variabel dan Instrumen Penelitian 
Terdapat dua variabel yang akan diuji dalam penelitian ini, yaitu variabel bebas atau variabel 
independen atau variable (X) berupa narsisme di media sosial. Narsisme yaitu kecenderungan 
seseorang dalam menilai diri secara berlebihan, memiliki perasaan senang menjadi pusat 
perhatian dan depensif terhadap kritik, sedangkan  pada hubungan interpersonal identik dengan 
perasaan eksploitatif dan kurang berempati kepada orang lain. Variabel terikat atau variabel 
dependen atau variabel (Y) berupa kompetensi sosial. Kompetensi sosial dartikan sebagai 
kemampuan seseorang dalam membina hubungan positif  dengan orang lain dalam menghadapi 
situasi sosialnya.  
Instrumen penelitian yaitu keseluruhan alat yang digunakan untuk  mengumpulkan, memeriksa, 
menganalisa  serta menyajikan data secara sistematis dan objektif  dengan tujuan untuk menguji  
hipotesis (Rahmadi, 2011). Instrumen penelitian narsisme disusun berdasarkan tujuh 
karakteristik pada narsisme menurut Raskin dan Terry (1988), yaitu authority, self-sufficiency, 
superiority, exhibitionism, exploitativeness, vanity dan entitlement. Sedangkan pada instrumen 
yang membentuk kompetensi sosial berdasarkan lima aspek menurut Gresham dan Elliot (dalam 
Smart & Sanson, 2003) yaitu Assertion, Cooperation, Empathy, Responsibility dan  Self-control. 
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Pada penelitian ini, instrumen disusun dengan skala likert yang terdiri dari  item  favorabel dan 
item unfavorable dengan empat pilihan jawaban (SS = Sangat Sesuai/Sangat Setuju,  S = 
Sesuai/Setuju,  TS = Tidak Sesuai/Tidak Setuju  dan STS = Sangat Tidak Sesuai/Sangat Tidak 
Setuju). Pernyataan  favorable adalah  pernyataan yang memihak atau mendukung  objek 
perilaku atau sikap suatu variabel. Sedangkan, pernyataan unfavorable adalah  pernyataan yang 
tidak memihak atau mendukung suatu objek perilaku atau  sikap variabel. Pemberian skor pada 
skala kompetensi sosial dan narsisme adalah sama. Pada item favorable, jika subjek memilih 
jawaban SS akan mendapat niali 4, jika memilih S akan mendapat nilai 3, jika memilih TS 
mendapat nilai 2 dan jika memilih STS akan mendapat nilai 1. Sebaliknya, hal tersebut berlaku 
pada item unfavorable, namun penilaiannya berbeda. Jika subjek memilih jawaban SS akan 
mendapat nilai , jika memilih S akan mendapat nilai 2, jika memilih TS mendapat nilai 3 dan jika 
memilih STS akan mendapat nilai 4. 
Tabel 1. Indeks Validitas dan Reliabilitas Alat Ukur Penelitian 
Instrumen Indeks Validitas Indeks Reliabilitas 
Kompetensi Sosial 0,398 – 0,743 0,927 
Narsisme  0,334 – 0,722 0,872 
Adapun hasil uji validitas diketahui indeks validitas skala tingkat kompetensi sosial berkisar 
0,398 – 0,743 dan skala narsisme 0,334 – 0,872. Berdasar hasil tersebut dapat diambil 
kesimpulan dari total 24 item kompetensi sosial yang diuji cobakan terdapat 5 item yang tidak 
valid. Item yang tidak valid adalah item 4, 7, 12, 14 dan item 15. Item yang tidak valid tersebut 
tidak dapat di sertakan menjadi alat ukur variabel kompetensi sosial. Keputusan tersebut 
didasarkan pada: indek validitas item tidak valid < 0,3, jika item yang tidak valid di buang hal 
tersebut tidak mempengaruhi indikator variabel kompetensi sosial serta hal tersebut akan 
berdampak pada peningkatan indeks reliabilitas menjadi  0,927. Berdasar pemaparan hasil diatas, 
kedua instrumen yang telah di uji dapat digunakan pada penelitian selanjutnya.  
Prosedur dan Analisa Data  
 
Prosedur penelitian terdiri dari tiga tahapan yaitu tahap pra-penelitian, tahap penelitian dan tahap 
pasca-penelitian. Tahap pra- penelitian dilaksanakan untuk mencari dan menentukan fenomena 
yang sedang terjadi serta dianggap layak untuk diteliti. Kemudian setelah mendapat fenomena 
dilanjutkan dengan  penentuaan judul penelitian. Setelah hal tersebut, peneliti menyusun 
proposal penelitian yang  terdiri dari  pendahuluan, landasan teori dan metode penelitian. Pada 
tahap tersebut, diikuti dengan  penyusunan skala narsisme di media sosial dan kompetensi sosial 
berdasarkan aspek-aspek setiap variabel.  
Tahap penelitian, pada tahap ini peneliti menyebarkan skala yang telah disusun kepada subjek 
penelitian. Kemudian melaksanakan uji try out kepada 61 subjek yang didasarkan pada kriteria 
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penelitian yang sudah ditentukan. Try out di laksanakan pada tanggal 2 Juli 2018. Hasil try out 
digunakan untuk analisis uji validitas dan reliabilitas skala item variabel. Setelah mendapatkan 
item yang valid dan tidak valid, peneliti menyebarkan skala kembali sebagai uji  hipotesis 
penelitian. Tahap penelitian dilaksanakan pada tanggal 06-11 Juli 2018. Penyebaran skala 
penelitian disebarkan memlalui tools google form kepada subjek yang sesuai dengan kriteria 
yang telah ditentukan.  
Tahap terakhir yaitu tahap pasca-penelitian. Tahap pasca-penelitian merupakan tahap analisis 
datadari penyebaran dua skala penelitian yang telah didapatkan. Data yang di dapatkan akan di 
input dan diolah menggunakan program  Statistical Product and Service Solution (SPSS) versi 
21. Analisa data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis korelasi Product Moment. 
Korelasi Product Moment merupakan alat uji statistik yang digunakan untuk melihat hubungan 
antara dua variabel yang sama berjenis interval atau rasio (Winarsunu, 2004). Kemudian setelah 
mendapatkan hasil uji hipotesis, peneliti membuat hasil penelitian, diskusi, kesimpulan dan 
implikasi berdasarkan data yang didapatkan.   
HASIL PENELITIAN  
Gambaran Subjek Penelitian  
Subjek penelitian ini merupakan generasi milenial yang  sesuai dengan karakteristik subjek 
penelitian dengan jumlah 665 subjek. Demografi subjek penelitian disajikan dalam tabel 2. 
Berdasarkan tabel 2, subjek penelitian berjumlah 665 orang dan di dominasi subjek perempuan 
sebesar 69% atau 462 orang dan pada subjek laki-laki sebesar 31% atau 203 orang. Pada kriteria 
kelahiran subjek paling banyak adalah subjek yang lahir pada tahun 1991-1999 dengan jumlah 
610 orang (92%) subjek dan pada subjek dengan kelahiran pada tahun 1981-1990 berjumlah 55 
orang (8%) subjek.  
Pada penelitian ini, peneliti menyajikan jenis media sosial yang dipakai oleh subjek yang tersaji 
pada tabel 2. Sejumlah 659 orang (99,1%) menggunakan jejaring sosial, 197orang  (29,62%) 
menggunakan content communities, 170 orang (25,56%) menggunakan dunia virtual permainan, 
101 orang (15,19%) menggunakan blog, 53 orang (7.97%) menggunakan project colaboration 
dan 18 orang (2.71%) menggunakan dunia sosial virtual. Pada jumlah media sosial yang dimiliki 
oleh persubjek 309 orang (46,47%)  hanya memiliki 1 jenis media sosial, 223 orang subjek 
(33,53%) memiliki 2 jenis media sosial, 96 orang (14,44%) subjek memiliki 3 jenis media sosial, 
31 orang (4,66%) subjek memiliki 4 jenis media sosial, 5 orang (0,75%) subjek memiliki 5 jenis 
media sosial dan 1 oarang (0,15%) subjek memiliki 6 jenis media sosial.  
Tabel 2. Deskripsi Subjek  
Kategori Frekuensi Presentase 
Jenis Kelamin    
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Laki-laki 203 31% 
Perempuan  462 69% 
Tahun Kelahiran    
1981-1990 55 8% 
1991-1999 610 927% 
Jenis Media Sosial    
Jejaring Sosial 659 99,10% 
Content Comunities 197 29,62% 
Dunia Virtual Permainan 170 25,56% 
Blog 101 15,19% 
Project Colaboration 53 7,97% 
Dunia Sosial Virtual 18 2,71% 
Jumlah Media Sosial Yang Dimiliki   
1 Jenis 309 46,47% 
2 Jenis 223 33,53% 
3 Jenis 96 14,44% 
4 Jenis  31 4,66% 
5 Jenis 5 0,75% 
6 Jenis  1 0,15% 
Waktu Penggunaan (jam/hari)   
<5 Jam 206 30,98% 
5 Jam 103 15,49% 
>5 Jam 356 53,53% 
Jumlah Teman    
<100 27 4,06% 
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100-500 104 15,64% 
500-1000 380 57,14% 
>1000 154 23,16% 
Jumlah Upload Foto/Minggu   
1 Kali 191 28,72% 
2 Kali 106 15,94% 
3 Kali 125 18,80% 
4 Kali 43 6,47% 
5 Kali  57 8,57% 
6 Kali 23 3,46% 
7 Kali 47 7,07% 
>7 Kali 73 10,98% 
 
Pada penggunaan media sosial dalam  hitungan jam/hari berdasar data tabel 2, sejumlah 206 
orang (30,98%) subjek menggunakan media sosial kuang dari 5 jam/hari, 103 orang (15,49%) 
subjek menggunakan media sosial selama 5 jam/hari dan 356 orang (53,53%) subjek 
menggunakan media sosial lebih dari 5 jam/hari. Pada jumlah upload foto dimedia sosial dalam 
hitungan minggu, 191 orang (28,72%) subjek meng-upload foto 1 kali dalam seminggu, 106 
orang (15,94%) subjek 2 kali upload  perminggu, 125 orang (18,80%) subjek 3 kali upload  
perminggu, 43 orang (6,47%) subjek 4 kali upload  perminggu, 57 orang (8,57%) subjek 5 kali 
upload  perminggu, 23 orang (3,46%) subjek 6 kali upload  perminggu, 47 orang (7,07%) subjek 
7 kali upload  perminggu dan 73 orang (10,98%) subjek lebih dari 7 kali upload  perminggu.  
Tabel 3. Kategorisasi Variabel 
Variabel Mean  Standard 
Deviasi 
Kategori  Interval  Frekuensi  Present
ase 
Narsisme di 
Media 
Sosial  
25,5 4,58 Tinggi ≥30,086 76 11,4% 
  Sedang 
20,915-
30,085 
499 66,3% 
  Rendah ≤20,914 90 13,5% 
Kompetensi 
Sosial 
61,13 5,69 Tinggi ≥66,830 112 18,3% 
  Sedang 
55,431-
66,829 
441 66,3% 
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  Rendah ≤55,430 102 15,3% 
 
Bardasarkan  tabel 3. menunjukan data kategori variabel narsisme di media sosial  dengan nilai 
mean sebesar 25,5 dan standard deviasi 4,58. Pada variabel narsisme dengan kategori tinggi 
sejumlah 76 orang  (11,4%) subjek,pada kategori sedang sejumlah 499 orang  (66,3%) subjek 
dan  pada kategori rendah sejumlah 90 orang  (13,7%) subjek. Sedangkan, pada variabel 
kompetensi sosial, nilai mean sebesar 61,13 dan standard deviasi sebesar 5,69. Pada variabel 
kompetensi sosial dengan kategori tinggi sejumlah 112 orang (18,3%) subjek, kategori sedang 
441 subjek (66,3%) subjek  dan kategori rendah berjumlah 102 orang  (15,3%) subjek.  
Adapun  hasil penelitian terhadap 665 orang subjek digunakan untuk analisa product moment, 
didapatkan hasil sebagai berikut: 
Tabel 4. Korelasi Narsisme di Media Sosial dan Kompetensi Sosial  
Koefisisen Korelasi 
(r) 
Koefisisen Determinasi 
     
Nilai Signifikansi 
(p) 
-0,405 0,164 0,000 
 
Berdasarkan hasil analisa data menggunakan product moment, diperoleh koefisien korelasi (r) 
sebesar -0,405 dengan nilai signifikan (p) sebesar 0,000. Nilai signifikansi yang diperoleh <0,050 
artinya ada hubungan negatif antara narsisme di media sosial dan kompetensi sosial pada 
generasi milenial yang signifikan. Sehingga, semakin tinggi narsisme di media sosial maka 
semakin rendah kompetensi sosial generasi milenial. Sedangkan pada koefisisen determinasi 
     sebesar 0,164 yang artinya narsisme di media sosial menyumbang 16,4% terhadap perilaku 
kompetensi sosial generasi milenial.  
DISKUSI 
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui hubungan antara narsisme di media sosial dengan 
kompetensi sosial pada generasi milenial. Hasil analisa data menggunakan product moment, 
didapatkan koefisien korelasi (r) sebesar -0,405 dan nilai signifikan (p) sebesar 0,000<0,05. 
Berdasar hal tersebut, terdapat hubungan yang negatif antara narsisme di media sosial dan 
kompetensi sosial pada generasi milenial. hasil tersebut menunjukan hipotesis yang diajukan di 
terima. Berdasarkan hasil analisa, semakin tinggi narsisme generasi milenial di media sosial 
maka semakin rendah kompetensi yang di miliki generasi milenial. Hal tersebut berlaku 
sebaliknya, semakin rendah narsisme di media sosial maka semakin tinggi kompetensi sosial 
generasi milenial.  
Narsisme merupakan salah satu ciri kepribadian individualistik seseorang ( Twenge dkk., 2012). 
Narsisme adalah strategi yang dilakukan untuk menampilkan citra positif  kepada orang lain 
(Emmons, 1987). Sedangkan, keberadaan media sosial dianggap sebagai tempat yang baik dalam 
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menciptakan atau menampilkan citra diri penggunanya (Buffardi & Campbell, 2008).  Seorang 
narsisme biasanya akan selalu menampilkan sisi terbaik di hadapan orang lain agar terlihat 
megah dan unggul dibandingkan orang lain. Namun, sifat yang ditunjukkan terkadang  akan 
membuat orang lain merasa tidak nyaman. Hasil penelitian mengungkapkan, responden 
terbanyak pada penelitian ini berjenis kelamin perempuan, hal tersebut sejalan dengan hasil 
penelitian penggunaan media sosial di Indonesia dengan jumlah 51% atau sekitar 24 ribu 
pengguna (Mario & Anggoro, 2014). Selain hal tersebut, pada hasil penelitian lain juga 
mengungkapkan bahwa perempuan memiliki tingkat narsisme lebih tinggi di banding dengan 
laki-laki (Handayani, 2014).  
Hasil penelitian lain, salah satu ciri seseorang narsisme dapat dilihat dari jumlah teman online  
dan  jumlah posting foto di media sosial yang cenderung lebih banyak (Ong dalam Buffardi & 
Campbell, 2008).  Ketika seseorang memiliki narsisme yang cenderung tinggi maka ia tidak 
segan untuk  memposting foto selfie dengan  berbagai  macam  motif (Esa, 2018). Diantara motif 
tersebut adalah adanya motif untuk peningkatan kepercayaan diri saat memposting foto dan 
merasa dapat mengeksplor diri melalui posting selfie (Esa, 2018). Memang, ketika seseorang 
memposting foto tentang dirinya, mereka memiliki kontrol penuh atas akun yang mereka miliki 
dan beranggapan orang lain akan tertarik dengan apa yang mereka tampilkan (Hingerton, 2016). 
Sehingga seseorang narsisme terkadang tidak memperdulikan respon yang orang lain berikan.  
Penggunaan media sosial secara berlebihan dapat memicu seseorang pada tingkat narsismenya. 
Pada hasil penelitin sebelumnya, diketahui ada peningkatan pada sifat narsisme sebesar 30% 
pada sampel yang lahir pada tahun 1982-2000 dibanding  sampel yang lahir pada tahun 1979-
1985 (Twenge & Campbell, 2008). Penelitian lain pada generasi milenial, mereka percaya bahwa 
penggunaan media sosial penting untuk kehidupan mereka (Wickel, 2015). Tanggapan dari 
orang lain atau respon yang diberikan orang lain di media sosial saat ini mengarah pada bentuk 
kebutuhan untuk mendapatkan pengakuan dari orang lain sehingga memunculkan pemikiran 
pemikiran yang egois (Wickel, 2015). Pada hasil penelitian yang telah dilakukan, memang 
generasi milenial memiliki narsisme dengan kategori sedang dengan persentase 75% sedangkan 
pada kompetensi sosial dengan persentase lebih rendah sebesar 66,3%.  
Hasil  penelitian mengungkapkan  jika seseorang yang memiliki narsisme, mereka memiliki 
kecenderungan untuk memanfaatkan hubungan sosial agar mendapat popularitas, selalu asik 
dengan kesenangan dan ketertarikan pada diri sendiri (Mehdizadeh, 2010). Padahal  dalam 
menjalin hubungan yang baik, seseorang memerlukan sikap kerjasama dan tanggung jawab agar 
mendapat hubungan sosial yang baik dengan orang lain. Sehingga hal tersebut dapat 
mengganggu kompetensi sosial seseorang dengan merugikan orang lain.  Kompetensi sosial 
merupakan suatu hubungan positif seseorang untuk  menghadapi situasi sosial baik dalam 
berbagi, bekerjasama maupun penanganan konflik dengan baik (Smart & Sanson, 2003). Hasil 
penelitian membuktikan, seseorang yang narsismenya  lebih tinggi di media sosial Facebook, 
maka semakin rendah kontrol dirinya (Handayani, 2014). Diketahui, kontrol diri merupakan 
salah satu aspek dari kompetensi sosial. Individu yang kurang memiliki kemapuan kontrol diri 
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yang baik, mereka cenderung kurang memiliki tanggung jawab  sosial  dan kurang mampu untuk  
menyaring informasi yang di dapatkan di media sosialnya (Handayani, 2014). Terlebih, 
keberadaan media sosial memungkinkan seseorang menjalin hubungan sosial yang dangkal 
sehingga, seseorang terkadang  tidak memikirkan komunikasi yang terjalin secara emosional 
(Mehdizadeh, 2010; Mousavi dkk., 2015; Vodanovich dkk., 2015) Sehingga hal tersebut akan 
berdampak pada kompetensi sosialnya.  
Hasil penelitian lain juga mengungkapkan jika narsisme memediasi hubungan antara empati dan 
kualitas hubungan interpersonal (Khodabakhsh & Besharat, 2011). Pada hasil penelitian tersebut, 
mengungkapkan dua hasil hubungan yang berbeda. Dimana terdapat hubungan positif dan  
negatif yang didapatkan.  Empati memiliki hubungan yang negatif dengan narsisme seseorang 
(Khodabakhsh & Besharat, 2011; Metz, 2017). Hal tersebut mengungkapkan bahwa semakin 
tinggi narsisme seseorang maka akan semakin rendah empati terhadap orang lain.   Sedangkan 
empati memiliki hubungan positif dengan kualitas hubungan interpersonal seseorang 
(Khodabakhsh & Besharat, 2011). Empati merupakan salah satu faktor dari kompetensi sosial. 
Empati seseorang ditunjukan dengan kepedulian terhadap perasaan orang lain (Smart & Sanson, 
2003). Seseorang yang memiliki empati yang baik mereka akan secara tepat mengembangkan 
kompetensi sosial yang tepat terhadap orang lain. Memang, fenomena yang terjadi pada generasi 
milenial saat ini menunjukan tingkat empati yang lebih rendah, narsisme yang tinggi serta 
pengurangan perilaku untuk terlibat di luar ruangan (Metz, 2017). Sehingga dengan narsisme 
yang lebih tinggi tersebut akan mempengaruhi kompetensi sosial yang lebih rendah.  
Berdasar penelitian narsisme di media sosial dan kompetensi sosial pada generasi milenial, 
narsisme di media sosial merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kompetensi sosial 
seseorang. Hal tersebut dapat dilihat dari koefisien determinasi dengan persentase 16,4%. 
Namun, terdapat faktor-faktor lain sebesar 83,6% yang menyebabkan perilaku kompetensi sosial 
yang tidak diteliti dalam  penelitian  ini. Adapun hasil penelitain lain yang menjadikan faktor 
variabel lain dalam meberikan kontribusi terhadap kompetensi sosial sejumlah 72,3% 
diantaranya adalah konsep diri, penyesuaian diri dan dukungan sosial (Cristiany, 2014).  
Adapun kelebihan dalam penelitiajn ini adalah penelitian masih bersifat orisinil dan merupakan 
penelitian baru. Sehingga untuk mendapatkan penelitian pendukung masih sedikit karena di 
Indonesia jarang diteliti. Selain hal tersebut, penelitian ini menggunakan metode online dalam 
penyebarannya, pada penyebaran online subjek dapat mengisi sendiri dan lebih terjaga 
privasinya. Selain hal tersebut, penelitian ini memiliki beberapa  keterbatasan dalam penelitian. 
Diantara keterbatasan tersebut adalah penelitian ini merupakan penelitian korelasional, sehingga 
pada penelitian ini terbatas dalam memprediksi hasil dari regresi pada variabel.   
KESIMPULAN DAN IMPLIKASI  
 Adapun hasil penelitian yang ditunjukan kepada 665 orang subjek, dapat disimpulkan, terdapat 
hubungan antara narsisme di media sosial dan kompetensi sosial pada generasi milenial. Hasil 
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penelitian mengungkapkan terdapat hubungan yang berkorelasi negatif. Artinya semakin tinggi 
narsisme maka semakin rendah kompetensi sosial. Hal tersebut berlaku sebaliknya, semakin 
rendah narsisme maka semakin tinggi kompetensi sosial.  
Implikasi dari penelitian ini adalah ketika seseorang semakin narsis di media sosial, maka 
semakin rendah kompetensi sosialnya. Diharapkan ketika seseorang aktif di media sosial, hal 
tersebut tidak diiringi dengan narsisme. Sedangkan bagi peneliti selanjutnya yang ingin 
mengambil tema yang sama, disarankan dapat mengspesifikkan analisis hubungan antara 
dimensi variabel atau antara apek variabel. Peneliti ini menggunakan  metode penilitian 
kuantitatif, sehingga pada peneliti selanjutnya dapat menggunakan metode penelitian lain seperti 
metode penelitian eksperimen atau yang lainnya. 
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LAMPIRAN 
 
Lampiran 1. Blue print skala tryout 
1. Blueprint Skala Kepribadian Kompetensi Sosial  Sebelum Uji Coba 
 
Aspek Nomor Item Jumlah 
 Favorable Unvaforable  
Assetion 
1,2,3, 17,18,19 6 
Cooperation  
4,5, 14,15,16 5 
Emphaty  
6 12,13 4 
Responsibility  
7,8 11 4 
Self- control  
9 10 4 
Jumlah 24 
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2. Blueprint Skala  Narsisme Sebelum Uji Coba 
 
Aspek Nomor Item Jumlah 
 Favorable Unvaforable  
Authority 
1 14 2 
Exhibitionism  
2 13 2 
Superiority 
3 12 2 
Vanity 
4 11 2 
Exploitativeness 
5 10 2 
Entitlement 
6 9 2 
Self-sufficiency 
7 8 2 
Jumlah 14 
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3. Hasil Analisis Validitas dan Reliabilitas Skala Kompetensi Sosial 
a. Hasil Analisis Tahap Pertama : 
Reliabilitas : 
 
 
 
 
 
Tabel diatas menunjukan crobach’s alpha = 0,907. Skala tersebut RELIABEL karena 
skor crobach’s alpha > 0,60 
Validitas :  
 
Item-Total Statistics 
 Scale Mean 
if Item 
Deleted 
Scale 
Variance if 
Item Deleted 
Corrected 
Item-Total 
Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
item1 67.43 105.049 .603 .902 
item2 66.77 109.180 .452 .905 
item3 67.52 107.254 .573 .903 
item4 67.75 112.155 .244 .909 
item5 67.00 105.133 .632 .901 
item6 67.13 107.983 .603 .902 
item7 67.18 111.417 .268 .908 
item8 66.90 106.323 .679 .901 
item9 67.21 105.637 .650 .901 
item10 66.87 104.316 .733 .899 
item11 66.95 105.548 .530 .903 
item12 67.05 116.881 -.071 .916 
item13 66.95 106.814 .460 .905 
item14 67.80 113.061 .164 .910 
item15 67.72 110.671 .287 .908 
item16 67.43 106.915 .520 .903 
item17 66.67 103.224 .738 .899 
item18 67.15 103.261 .717 .899 
item19 66.74 105.963 .674 .901 
item20 66.97 104.066 .650 .901 
item21 67.07 105.429 .667 .901 
item22 67.05 106.148 .629 .901 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha 
N of Items 
.907 24 
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item23 67.41 106.079 .471 .905 
item24 67.54 105.052 .590 .902 
 
Validitas item valid apabila Coreccted Item- Total Corelation diatas 0,3 atau Cronbach’s 
Alpha of item deleted dapat naik secara signifikan dari nilai reliabel. Terdapat 5 item 
diatas yang tidak memenuhi syarat adalah item nomor 4,7,12,14 dan 15 dengan nilai 
yang < 0,3. Sehingga 19 item lainnya dinyatakan VALID dan item yang tidak valid harus 
direduksi atau analisis ulang.  
b. Hasil Analisis Tahap Kedua dengan Reduksi Item yang tidak Valid item nomor 
4,7,12,14 dan 15. 
 
Reliabilitas   : 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha 
N of Items 
.927 19 
 
Tabel diatas menunjukan crobach’s alpha = 0,927. Skala tersebut RELIABEL karena 
skor crobach’s alpha > 0,60 
 
Validitas : 
 
Item-Total Statistics 
 Scale Mean 
if Item 
Deleted 
Scale 
Variance if 
Item Deleted 
Corrected 
Item-Total 
Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
item1 54.44 89.351 .615 .924 
item2 53.79 94.070 .398 .928 
item3 54.54 91.552 .575 .924 
item5 54.02 89.050 .671 .922 
item6 54.15 92.261 .602 .924 
item8 53.92 90.610 .689 .922 
item9 54.23 90.113 .648 .923 
item10 53.89 89.370 .696 .922 
item11 53.97 89.732 .546 .925 
item13 53.97 90.466 .501 .926 
item16 54.44 91.351 .514 .926 
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item17 53.69 87.785 .743 .921 
item18 54.16 87.573 .739 .921 
item19 53.75 90.455 .669 .923 
item20 53.98 88.350 .668 .922 
item21 54.08 89.510 .695 .922 
item22 54.07 89.929 .676 .922 
item23 54.43 90.682 .459 .928 
item24 54.56 89.417 .598 .924 
 
Indeks validitas item valid apabila Coreccted Item- Total Corelation bernilai positif dan 
cronbach’s alpha of item deleted naik. Sehingga 19 item dinyatakan VALID.  
4.Hasil Analisis Validitas dan Reliabilitas Skala Narsisme: 
a. Hasil Analisis Tahap Pertama : 
Reliabilitas : 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha 
N of 
Items 
.872 14 
 
Tabel diatas menunjukan crobach’s alpha = 0,872. Skala tersebut RELIABEL karena 
skor crobach’s alpha > 0,6 
      Validitas 
 
Item-Total Statistics 
 Scale Mean 
if Item 
Deleted 
Scale 
Variance if 
Item Deleted 
Corrected 
Item-Total 
Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
item1 27.66 41.063 .722 .853 
item2 27.92 42.143 .696 .856 
item3 27.79 41.304 .709 .854 
item4 27.52 45.420 .365 .872 
item5 27.57 41.749 .553 .863 
item6 27.66 44.830 .403 .870 
item7 27.87 42.749 .586 .861 
item8 28.10 46.457 .334 .872 
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item9 27.97 45.299 .468 .867 
item10 27.90 43.290 .549 .863 
item11 27.70 44.545 .415 .870 
item12 27.57 43.282 .592 .861 
item13 27.64 45.068 .390 .871 
item14 27.85 40.561 .659 .856 
 
 
Indeks validitas item valid apabila Coreccted Item- Total Corelation bernilai positifdan 
>0,3. Sehingga 14 item narsisme dinyatakan VALID dan dapat digunakan.  
 
 
5.Blueprint Skala Kepribadian Kompetensi Sosial  Setelah Uji Coba 
 
Aspek Nomor Item Jumlah 
 Favorable Unvaforable  
Assetion 
1,2,3, 22,23,24 6 
Cooperation  
4,5,6 19,20,21 6 
Emphaty  
7,8 17,18 4 
Responsibility  
9,10, 15,16 4 
Self- control  
11,12 13,14 4 
Jumlah 24 
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6.Blueprint Skala Narsisme Sebelum Uji Coba 
 
Aspek Nomor Item Jumlah 
 Favorable Unvaforable  
Authority 
1 14 2 
Exhibitionism  
2 13 2 
Superiority 
3 12 2 
Vanity 
4 11 2 
Exploitativeness 
5 10 2 
Entitlement 
6 9 2 
Self-sufficiency 
7 8 2 
Jumlah 14 
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6. Skala Kompetensi Sosial Sebelum Di Uji Cobakan 
Skala Kompetensi Sosial Sebelum Di Uji Cobakan 
Aspek Indikator No. Item Favorable No. Item Unfavorable 
Assertion 
Dapat mengenalkan diri 
terlebih dahulu. 
1 
Saya akan memperkenalkan diri 
terlebih dahulu saat bertemu 
orang-orang baru. 
24 
Saya jarang memperkenalkan diri 
terlebih dahulu kepada orang lain.  
Dapat memulai 
percakapan dengan orang 
lain 
2 
Saya akan menyapa teman  saat 
betemu di jalan.  
23 
Saya jarang memulai percakapan 
dengan orang lain.  
Menanyakan suatu 
informasi atau merespon 
balik, 
3 
Saya selalu memberi tanggapan 
atas pendapat orang lain 
22 
Saya tidak peduli dengan informasi 
yang diberikan orang lain. 
Cooperation 
 
Saling tolong menolong 4 
Saya selalu mengikuti kegiatan 
kerja bakti di Desa saya. 
21 
Saya enggan membantu mendirikan 
tenda ketika berkemah. 
Dapat menaati suatu 
peraturan yang dibuat 
5 
Saya selalu memakai helm saat 
mengendarai sepeda motor. 
20 
Saya tidak peduli saat melanggar 
janji dengan teman saya. 
Mau memenuhi 
permintaan orang lain 
6 
Saya akan menjawab pertanyaan 
teman tentang materi perkuliahan.  
19 
Saya tidak peduli jika ada orang lain 
meminta bantuan. 
Emphaty 
Peduli  dengan orang 
yang mengalami musibah 
atau masalah 
7 
Saya dengan sukarela menginap 
dirumah sakit untuk menjaga 
teman yang sakit. 
18 
Saya kurang memperhatikan, saat 
teman menceritakan keluh kesahnya.  
Menghormati perasaan 
orang lain 
8 
Ketika teman saya menangis 
karena kehilangan dompet, saya 
akan menenangkannya.  
17 
Saya senang saat orang lain tertimpa 
musibah 
Responsibility 
Melaksanakan  tugas dan 
kewajiban 
9 
Menyelesaikan tugas dengan baik 
dan tepat waktu adalah prioritas 
saya.  
16 
Saya merasa keberatan jika harus 
menyelesaikan semua pekerjaan yang saya 
miliki. 
Menghormati  pekerjaan 
yang dimiliki 
10 Pekerjaan saya adalah 
kepercayaan yang harus saya 
jaga. 
15 Saya segan membicarakan hal 
negatif tentang lingkungan kuliah 
saya. 
 
Self – Control Berkompromi dengan 11 Saat mengalami perselisihan 14 Saya tidak akan mengalah ketika 
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baik saat mengalami 
tekanan 
dengan teman, saya memilih 
mengalah untuk menghindari 
perkelahian 
atasan saya memperingatkan saya.  
Melakukan tindakan-
tindakan yang tepat saat 
berada dalam situasi 
yang mengganggu 
12 
Saat kedua orang tua saya marah 
kepada saya, saya tidak segan 
meminta maaf. 
13 
Saya sering  berkelahi untuk menyelesaikan 
perselisihan yang saya alami. 
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7. Skala Narsisme Sebelum Di Uji Cobakan 
 Skala Narsisme Sebelum Di Uji Cobakan 
Aspek Indikator No. Item favorable No. Item Unfavorable 
Authority Beranggapan memiliki otoritas 
atau kewenangan sebagai 
pemimpin untuk 
mempengaruhi orang lain. 
1 
Tidak ada orang lain yang 
lebih baik dari saya dalam 
mempengaruhi orang lain 
14 
Semua orang dapat menjadi 
pemimpin dan 
mempengaruhi orang lain. 
Exybithion Menunjukan keahlian yang 
dimiliki untuk menjadi pusat 
perhatian orang lain 
2 
Tidak ada orang yang pantas 
untuk di perhatikan selain saya 13 
Saya biasa saja jika tidak 
ada yang like foto saya 
Superiority Perasaan seseorang yang 
menilai dirinya lebih unggul 
daripada orang lain 
3 
Kata-kata bijak di status saya 
lebih keren dari motivator 
terkenal. 
 
12 
Saya memuji kecantikan teman 
saya dengan memberikan tanda 
like di fotonya. 
Vanity Perasaan megah diri serta 
merasa angkuh atau bersifat  
sombong  orang lain 
4 
Foto saya akan selalu terlihat 
menarik saat diposting 11 
Saya lebih senang 
berpenampilan sederhana 
saat live di instastory 
Exploitativeness Kecenderungan untuk 
memanfaatkan orang lain 
secara berlebihan sesuai 
dengan kehendaknya sendiri. 
5 
Saya akan meminta berbagi 
wifi teman saya untuk 
streaming Youtube 
10 
Saya tidak memanfaatkan 
wifi orang lain untuk 
kepentingan saya kecuali 
keadaan penting. 
Entitlement Merasa berhak mendapatkan 
kekuasaan untuk mendapatkan 
keistimewaan dari orang lain 
6 
Saya merasa saya merupakan 
orang yang berharga di 
banding orang lain. 
9 
Tidak semua kegiatan yang 
saya lakukan harus 
mendapatkan pujian. 
Self-sufficiency Beranggapan dapat mencukupi 
kebutuhan diri sendiri dengan  
mengandalkan kemampuan 
yang dimiliki. 
7 
Saya tidak memerlukan 
bantuan orang lain untuk 
melakukan segala pekerjaan 
8 
Saya bukan Superman, sehingga 
membutuhkan orang lain. 
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 8. Skala Kompetensi Sosial Sesudah Diuji Cobakan 
Skala Kompetensi Sosial Sesudah Diuji Cobakan 
Aspek Indikator No. Item Favorable No. Item Unfavorable 
Assertion 
Dapat mengenalkan diri 
terlebih dahulu. 
1 
Saya akan memperkenalkan diri 
terlebih dahulu saat bertemu 
orang-orang baru. 
19 
Saya jarang memperkenalkan diri 
terlebih dahulu kepada orang lain.  
Dapat memulai 
percakapan dengan orang 
lain 
2 
Saya akan menyapa teman  saat 
betemu di jalan.  
18 
Saya jarang memulai percakapan 
dengan orang lain.  
Menanyakan suatu 
informasi atau merespon 
balik, 
3 
Saya selalu memberi tanggapan 
atas pendapat orang lain 
17 
Saya tidak peduli dengan informasi 
yang diberikan orang lain. 
Cooperation 
 
Saling tolong menolong   16 
Saya enggan membantu mendirikan 
tenda ketika berkemah. 
Dapat menaati suatu 
peraturan yang dibuat 
4 
Saya selalu memakai helm saat 
mengendarai sepeda motor. 
15 
Saya tidak peduli saat melanggar 
janji dengan teman saya. 
Mau memenuhi 
permintaan orang lain 
5 
Saya akan menjawab pertanyaan 
teman tentang materi perkuliahan.  
14 
Saya tidak peduli jika ada orang lain 
meminta bantuan. 
Emphaty 
Peduli  dengan orang 
yang mengalami musibah 
atau masalah 
  13 
Saya kurang memperhatikan, saat 
teman menceritakan keluh kesahnya.  
Menghormati perasaan 
orang lain 
6 
Ketika teman saya menangis 
karena kehilangan dompet, saya 
akan menenangkannya.  
12 
Saya senang saat orang lain tertimpa 
musibah 
Responsibility 
Melaksanakan  tugas dan 
kewajiban 
7 
Menyelesaikan tugas dengan baik 
dan tepat waktu adalah prioritas 
saya.  
11 
Saya merasa keberatan jika harus 
menyelesaikan semua pekerjaan yang saya 
miliki. 
Menghormati  pekerjaan 
yang dimiliki 
8 
 Pekerjaan saya adalah 
kepercayaan yang harus saya 
jaga. 
  
Self – Control 
Berkompromi dengan 
baik saat mengalami 
9 
Saat mengalami perselisihan 
dengan teman, saya memilih 
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tekanan mengalah untuk menghindari 
perkelahian 
Melakukan tindakan-
tindakan yang tepat saat 
berada dalam situasi 
yang mengganggu 
  10 
Saya sering  berkelahi untuk menyelesaikan 
perselisihan yang saya alami. 
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9. Skala Narsisme Setelah Di Uji Cobakan 
 Skala Narsisme Setelah Di Uji Cobakan 
Aspek Indikator No. Item favorable No. Item Unfavorable 
Authority Beranggapan memiliki otoritas 
atau kewenangan sebagai 
pemimpin untuk 
mempengaruhi orang lain. 
1 
Tidak ada orang lain yang 
lebih baik dari saya dalam 
mempengaruhi orang lain 
14 
Semua orang dapat menjadi 
pemimpin dan 
mempengaruhi orang lain. 
Exybithion Menunjukan keahlian yang 
dimiliki untuk menjadi pusat 
perhatian orang lain 
2 
Tidak ada orang yang pantas 
untuk di perhatikan selain saya 13 
Saya biasa saja jika tidak 
ada yang like foto saya 
Superiority Perasaan seseorang yang 
menilai dirinya lebih unggul 
daripada orang lain 
3 
Kata-kata bijak di status saya 
lebih keren dari motivator 
terkenal. 
 
12 
Saya memuji kecantikan teman 
saya dengan memberikan tanda 
like di fotonya. 
Vanity Perasaan megah diri serta 
merasa angkuh atau bersifat  
sombong  orang lain 
4 
Foto saya akan selalu terlihat 
menarik saat diposting 11 
Saya lebih senang 
berpenampilan sederhana 
saat live di instastory 
Exploitativeness Kecenderungan untuk 
memanfaatkan orang lain 
secara berlebihan sesuai 
dengan kehendaknya sendiri. 
5 
Saya akan meminta berbagi 
wifi teman saya untuk 
streaming Youtube 
10 
Saya tidak memanfaatkan 
wifi orang lain untuk 
kepentingan saya kecuali 
keadaan penting. 
Entitlement Merasa berhak mendapatkan 
kekuasaan untuk mendapatkan 
keistimewaan dari orang lain 
6 
Saya merasa saya merupakan 
orang yang berharga di 
banding orang lain. 
9 
Tidak semua kegiatan yang 
saya lakukan harus 
mendapatkan pujian. 
Self-sufficiency Beranggapan dapat mencukupi 
kebutuhan diri sendiri dengan  
mengandalkan kemampuan 
yang dimiliki. 
7 
Saya tidak memerlukan 
bantuan orang lain untuk 
melakukan segala pekerjaan 
8 
Saya bukan Superman, sehingga 
membutuhkan orang lain. 
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 10. Input Try Out Skala Kompetensi Sosial 
Su
bje
k 
ite
m
1 
ite
m
2 
ite
m
3 
ite
m
4 
ite
m
5 
ite
m
6 
ite
m
7 
ite
m
8 
ite
m
9 
ite
m1
0 
ite
m1
1 
ite
m1
2 
ite
m1
3 
ite
m1
4 
ite
m1
5 
ite
m1
6 
ite
m1
7 
ite
m1
8 
ite
m1
9 
ite
m2
0 
ite
m2
1 
ite
m2
2 
ite
m2
3 
ite
m2
4 
1 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
2 3 3 3 2 4 2 3 3 3 3 4 3 4 2 2 3 4 3 3 3 3 2 4 3 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 2 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
4 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 2 4 2 2 3 4 4 4 4 4 4 3 3 
5 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 
6 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 2 2 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 
7 3 3 3 2 4 4 2 3 2 4 3 3 4 4 2 1 4 4 4 4 4 4 4 4 
8 3 4 2 2 3 4 3 4 4 4 4 3 4 1 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
9 3 4 2 1 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 1 4 4 4 4 3 4 4 3 3 
10 2 4 2 2 3 2 4 3 2 4 4 3 4 3 2 1 4 3 4 4 4 3 1 2 
11 2 4 4 3 3 4 3 4 3 4 4 3 4 2 3 3 4 4 4 4 3 4 3 2 
12 2 3 3 3 2 3 2 4 3 3 2 4 4 2 4 3 4 3 4 3 3 3 4 2 
13 4 4 3 2 3 3 3 4 3 3 4 3 3 2 3 3 4 4 4 4 3 3 4 3 
14 3 4 3 2 4 4 4 4 2 3 3 3 3 1 1 3 3 3 3 3 3 3 2 3 
15 2 4 1 1 2 2 4 3 2 2 1 3 1 1 2 2 3 2 4 1 2 1 1 1 
16 3 4 3 3 4 3 3 3 4 4 4 4 3 2 2 3 4 4 4 4 3 4 3 3 
17 2 3 2 3 2 2 4 3 2 4 1 4 1 2 1 2 2 1 4 3 1 2 3 1 
18 3 4 3 2 2 4 3 4 3 3 4 1 4 2 3 4 4 3 3 4 4 4 2 2 
19 2 2 1 1 3 2 2 4 3 3 3 4 4 2 2 1 3 2 2 3 2 2 2 2 
20 4 4 3 2 4 4 4 4 4 4 4 3 3 2 3 3 4 3 4 3 3 3 4 4 
21 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 4 2 1 
22 2 4 1 3 1 2 3 2 2 2 3 3 1 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 
23 2 2 2 1 2 2 3 2 2 1 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 
24 4 4 3 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2 3 
25 1 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 1 2 3 2 3 2 2 3 1 1 
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26 3 4 3 2 4 3 2 4 4 4 3 2 4 2 3 2 4 3 4 4 3 4 3 2 
27 2 3 3 2 3 3 1 3 3 3 3 3 2 2 3 3 4 4 3 3 3 3 1 1 
28 2 4 3 2 3 3 3 3 2 4 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 4 2 
29 4 4 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
30 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 4 4 3 4 3 4 4 3 2 
31 3 3 2 2 2 3 2 3 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 
32 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 3 3 2 2 3 2 2 2 
33 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
34 3 4 2 2 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 2 2 4 4 4 4 3 3 3 3 
35 4 4 3 2 4 2 3 3 3 3 4 2 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 2 
36 2 2 2 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 
37 2 3 2 2 2 2 3 3 2 2 4 3 4 2 2 2 4 3 3 2 3 3 3 2 
38 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 1 3 3 4 4 4 3 4 3 3 3 
39 2 4 2 4 3 3 4 4 2 4 4 1 4 2 3 4 4 3 3 3 4 4 2 3 
40 3 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 3 3 3 
41 2 4 3 2 3 3 4 2 2 3 1 4 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 
42 4 4 3 2 4 3 3 4 3 3 4 1 4 4 2 3 4 4 4 3 4 4 3 3 
43 2 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 1 3 3 3 4 4 2 4 3 2 3 3 2 
44 4 4 2 2 4 3 3 3 4 4 4 2 4 4 1 2 4 2 4 4 4 2 2 4 
45 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 2 3 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 
46 3 3 3 2 4 3 3 4 3 4 4 2 4 2 2 3 4 4 4 4 4 4 4 3 
47 4 3 3 3 4 3 3 4 4 4 2 4 4 2 3 3 4 4 4 4 3 3 3 4 
48 4 3 4 2 4 3 3 3 4 4 4 2 4 1 1 3 4 4 4 4 4 4 3 4 
49 3 3 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 
50 3 3 4 2 4 3 3 4 3 4 2 3 3 2 2 3 4 4 4 4 4 4 3 3 
51 2 4 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 1 2 4 2 3 2 3 2 1 2 
52 1 4 2 4 3 3 3 4 3 4 4 4 4 3 2 2 4 2 4 4 4 3 2 2 
53 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 4 2 2 2 4 2 3 4 3 2 4 1 
54 2 4 2 3 1 2 4 2 2 3 2 4 2 2 3 2 2 2 3 1 3 2 2 2 
55 2 2 3 2 3 4 3 3 4 3 4 4 3 3 2 3 1 2 3 1 3 3 3 2 
39 
 
56 2 2 1 2 3 3 1 2 2 3 2 3 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2 1 1 
57 1 3 2 2 2 2 2 3 2 2 4 3 3 2 2 2 2 2 3 4 2 3 1 2 
58 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 2 3 2 2 
59 2 2 2 2 3 2 1 1 1 1 2 3 3 1 2 1 1 1 2 1 2 3 3 3 
60 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
61 1 3 3 2 3 3 2 3 3 3 4 4 4 2 3 2 4 2 3 4 3 3 1 3 
  
11. Try Out Skala Narsisme Di Media Sosial 
Subjek. item1 item2 item3 item4 item5 item6 item7 item8 item9 item10 item11 item12 item13 item14 
1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
2 1 1 1 2 4 2 2 1 2 3 2 2 3 2 
3 2 2 2 3 2 2 2 1 2 3 1 2 2 1 
4 2 1 1 1 1 3 2 1 2 1 3 2 2 1 
5 2 2 1 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 1 
6 2 2 2 2 3 2 2 1 2 1 2 2 2 2 
7 2 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 3 3 
8 2 2 2 2 3 3 1 2 1 2 3 3 2 1 
9 2 2 2 3 1 3 3 3 1 1 1 1 1 1 
10 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
11 2 1 1 3 2 1 1 1 2 3 2 3 3 2 
12 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 1 1 
13 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 2 3 1 2 
14 2 2 2 2 3 2 2 2 1 2 1 2 1 2 
15 4 3 3 4 4 4 4 3 2 2 3 3 1 4 
16 1 1 1 3 2 2 2 1 1 1 2 1 3 2 
17 4 3 4 1 4 2 3 1 3 3 1 4 3 4 
18 1 1 2 3 2 2 3 3 3 1 3 2 2 1 
19 4 3 3 3 3 4 3 2 1 3 2 3 3 3 
40 
 
20 2 2 2 3 3 3 2 2 2 3 2 2 2 2 
21 2 2 1 3 1 3 2 2 1 1 1 3 1 1 
22 3 3 2 3 3 2 4 2 2 3 2 2 3 2 
23 3 4 4 3 4 2 2 2 2 2 1 4 3 4 
24 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 
25 4 3 4 3 4 3 4 1 1 2 3 3 3 3 
26 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 3 
27 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
28 2 1 1 4 4 2 1 2 2 2 3 3 3 2 
29 3 3 3 3 1 3 2 2 3 1 2 3 2 1 
30 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 3 2 2 
31 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 
32 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 
33 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 
34 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 3 1 2 1 
35 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 
36 3 2 3 2 2 3 3 2 3 4 4 4 3 4 
37 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 1 
38 1 1 2 2 2 4 2 2 1 2 1 2 1 1 
39 2 2 3 3 2 2 1 1 2 1 2 3 2 1 
40 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 1 
41 3 3 2 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 
42 2 2 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 3 1 
43 2 2 3 3 1 3 2 2 2 2 1 1 2 1 
44 2 2 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 4 1 
45 2 1 2 3 2 2 2 2 2 1 2 2 2 3 
46 3 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 2 
47 1 1 2 3 3 2 1 1 2 2 1 2 2 1 
48 3 1 2 1 1 4 1 1 1 1 3 3 2 1 
49 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
41 
 
50 3 1 2 1 4 3 1 1 2 2 4 2 2 1 
51 2 3 3 3 4 2 1 2 3 2 4 3 3 4 
52 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 
53 3 3 2 3 2 3 4 2 3 2 3 2 3 4 
54 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 
55 3 2 2 1 4 1 1 1 2 3 2 2 3 3 
56 4 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 
57 3 2 3 3 1 3 2 1 2 1 3 2 3 3 
58 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 2 2 
59 3 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
60 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 2 
61 1 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 
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Lampiran 2. Skala Tryout 
 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG 
FAKULTAS PSIKOLOGI 
2018 
 
 
 
Assalamualaikum Wr. Wb  
Dengan hormat,  
Perkenankanlah saya untuk memperkenalkan diri. Saya merupakan mahasiswa jurusan 
Psikologi, Fakultas Psikologi, Universitas Muhammadiyah Malang. Saat ini saya sedang 
menyusun skala penelitian guna untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Skripsi.  
Sehubungan dengan pelaksanaan penelitian tersebut, mohon kiranya saudara/i bersedia 
meluangkan waktu sejenak untuk mengisi skala penelitian ini. Peneliti bereharap skala ini dapat 
diisi sesuai dengan keadaan dan pengalaman saudara/i. Data skala digunakan untuk penelitian 
semata. Peneliti berkomitmen menjaga kerahasiaan jawaban saudara/i.  
Atas perhatian dan kerjasamanya, serta kesediaan saudara/i meluangkan waktu untuk mengisi 
instrument penelitian ini, peneliti ucapkan terimakasih.  
 
 
 
Hormat Saya,  
 
 
Devi Aulia Rossa 
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PETUNJUK PENGISIAN 
 
 
1. Tulis identitas saudara/i, pada kolom yang telah disediakan. Jawaban saudara/i terjamin 
kerahasiaannya. 
2. Jawablah semua pernyataan yang ada  
3. Pada setiap pertanyaan tersedia (4) empat pilihan jawaban dan Saudara/i harus memilih 
salah satu jawaban dengan member tanda cek (√) pada kolom jawaban yang telah 
disediakan. Pilihan-pilihan jawaban tersebut adalah:  
1. SS = Sangat Setuju,  Saudara/i sangat setuju dengan  pernyataan yang disampaikan. 
2. S = Setuju, bila Saudara/i setuju dengan  pernyataan yang disampaikan. 
3. TS = Tidak Setuju, bila Saudara/i tidak setuju dengan pernyataan yang disampaikan. 
4. STS = Sangat Tidak Setuju, bila Saudara/i sangat tidak setuju dengan pernyataan yang 
disampaikan 
5. Contoh:  
 
6. Semua jawaban yang Saudara/i berikan adalah BAIK dan BENAR, tidak ada yang salah 
karena jawaban tersebut.  
7. Teliti kembali apakah ada pernyataan yang belum diberi jawaban  
8. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya  
 
 
 
 
 
 
=Selamat Mengisi= 
 
 
 
 
NO PERNYATAAN 
RESPON 
SS S TS STS 
1. Saya sangat berantusias dalam 
belajar 
    √    
2. Saya sangat bosan dalam sistem 
pembelajaran yang bervariasi  
      √   
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Isilah identitas sesuai dengan diri anda 
Nama:  …………………………………………………………………. (Boleh Inisial) 
Jenis Kelamin (Laki-laki /  Perempuan) *lingkari salah satu 
Tahun 
Kelahiran: 
………………………………………………… (sesuaikan dengan diri anda) 
  
Pertanyaan Screening 
Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan melingkari jawaban atau menjawab seseuai dengan diri anda. 
1. Apakah anda memiliki akun 
media sosial? 
a. YA b. TIDAK 
2. Apakah anda aktif menggunakan 
media sosial setiap hari? 
a. YA b. TIDAK 
3. Berapa lama anda melakukan 
kegiatan online di media sosial? 
……………………… Jam per hari 
(jawablah sesuai dengan diri anda) 
 
SKALA I   
NO. PERNYATAAN 
RESPON 
SS S TS STS 
1. 
Saya suka memperkenalkan diri 
terlebihdahu saat bertemu orang-orang 
baru. 
  
  
2. 
Saya akan menyapa teman  saat betemu di 
jalan.  
  
  
3. 
Saya selalu memberi tanggapan atas 
pendapat orang lain 
  
  
4. 
Saya selalu mengikuti kegiatan kerja bakti 
di Desa saya. 
  
  
5. 
Saya selalu memakai helm saat 
mengendarai sepeda motor. 
  
  
6. 
Saya akan menjawab pertanyaan teman 
tentang materi perkuliahan.  
  
  
7. 
Saya dengan sukarela menginap dirumah 
sakit ketika teman saya sakit.  
  
  
8. 
Ketika teman saya menangis karena 
kehilangan dompet, saya akan 
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menenangkannya.  
9. 
Menyelesaikan tugas dengan baik dan 
tepat waktu adalah prioritas saya.  
  
  
10 
 Pekerjaan saya adalah kepercayaan yang 
harus saya jaga. 
  
  
11. 
Saat mengalami perselisihan dengan 
teman, saya memilih mengalah untuk 
menghindari perkelahian 
  
  
12. 
Saat kedua orang tua saya marah kepada 
saya, saya tidak segan meminta maaf. 
  
  
13. 
Saya sering  berkelahi untuk menyelesaikan 
perselisihan yang saya alami. 
    
14. 
Saya tidak acuh ketika atasan saya 
memperingatkan saya. 
  
  
15. 
Saya tidak segan membicarakan hal 
negatif tentang lingkungan kuliah saya. 
  
  
16. 
Saya merasa keberatan jika harus menyelesaikan 
semua pekerjaan yang saya miliki.   
  
17. 
Saya senang saat orang lain tertimpa 
musibah. 
  
  
18. 
Saya kurang memperhatikan, saat teman 
menceritakan keluh kesahnya.  
  
  
19. 
Saya tidak peduli jika ada orang lain 
meminta bantuan. 
  
  
20. 
Saya tidak peduli saat melanggar janji 
dengan teman saya. 
  
  
21. 
Saya enggan membantu mendirikan tenda 
ketika berkemah. 
  
  
22. 
Saya tidak peduli dengan informasi yang 
diberikan orang lain. 
  
  
23. 
Saya jarang memulai percakapan dengan 
orang lain. 
  
  
24. 
Saya jarang memperkenalkan diri terlebih 
dahulu kepada orang lain 
  
  
SKALA II   
NO. PERNYATAAN 
RESPON 
SS S TS STS 
1. 
Tidak ada orang lain yang lebih baik dari 
saya dalam mempengaruhi orang lain 
  
  
2. 
Tidak ada orang yang pantas untuk di 
perhatikan selain saya 
  
  
3. 
Kata-kata bijak di status saya lebih keren 
dari motivator terkenal. 
  
  
4. 
Foto saya akan selalu terlihat menarik saat 
diposting 
  
  
5. 
Saya akan meminta berbagi wifi teman 
saya untuk streaming Youtube 
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6. 
Saya merasa saya merupakan orang yang 
berharga di banding orang lain. 
  
  
7. 
Saya tidak memerlukan bantuan orang lain 
untuk melakukan segala pekerjaan 
pekerjaan. 
  
  
8. 
Saya bukan Superman, sehingga membutuhkan 
orang lain.   
  
9. 
Tidak semua kegiatan yang saya lakukan 
harus mendapatkan pujian. 
  
  
10 
Saya tidak memanfaatkan wifi orang lain 
untuk kepentingan saya kecuali keadaan 
penting. 
  
  
11. 
Saya lebih senang berpenampilan 
sederhana saat live di instastory 
  
  
12. 
Saya memuji kecantikan teman saya dengan 
memberikan tanda like di fotonya.   
  
13. 
Saya biasa saja jika tidak ada yang like 
foto saya 
  
  
14. 
Semua orang dapat menjadi pemimpin dan 
mempengaruhi orang lain. 
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 Lampiran 3 Data dan Hasil Anallisa Penelitian 
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1. Uji Kenormalan  
FREQUENCIES  
 
Statistics 
 NARSIS
ME 
KOMSO
S 
N 
Valid 665 665 
Missing 0 0 
Skewness .100 -.002 
Std. Error of 
Skewness 
.095 .095 
Kurtosis .306 .133 
Std. Error of 
Kurtosis 
.189 .189 
 
Frequency Table 
NARSISME 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
14 3 .5 .5 .5 
15 8 1.2 1.2 1.7 
16 7 1.1 1.1 2.7 
17 11 1.7 1.7 4.4 
18 12 1.8 1.8 6.2 
19 25 3.8 3.8 9.9 
20 24 3.6 3.6 13.5 
21 44 6.6 6.6 20.2 
22 38 5.7 5.7 25.9 
23 46 6.9 6.9 32.8 
24 66 9.9 9.9 42.7 
25 46 6.9 6.9 49.6 
26 40 6.0 6.0 55.6 
27 47 7.1 7.1 62.7 
28 82 12.3 12.3 75.0 
29 47 7.1 7.1 82.1 
30 43 6.5 6.5 88.6 
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31 26 3.9 3.9 92.5 
32 20 3.0 3.0 95.5 
33 8 1.2 1.2 96.7 
34 4 .6 .6 97.3 
35 4 .6 .6 97.9 
36 5 .8 .8 98.6 
37 2 .3 .3 98.9 
38 4 .6 .6 99.5 
39 2 .3 .3 99.8 
45 1 .2 .2 100.0 
Total 665 100.0 100.0  
 
KOMSOS 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
41 1 .2 .2 .2 
42 1 .2 .2 .3 
43 1 .2 .2 .5 
44 2 .3 .3 .8 
45 1 .2 .2 .9 
46 1 .2 .2 1.1 
49 3 .5 .5 1.5 
50 4 .6 .6 2.1 
51 6 .9 .9 3.0 
52 8 1.2 1.2 4.2 
53 16 2.4 2.4 6.6 
54 29 4.4 4.4 11.0 
55 29 4.4 4.4 15.3 
56 32 4.8 4.8 20.2 
57 66 9.9 9.9 30.1 
58 41 6.2 6.2 36.2 
59 36 5.4 5.4 41.7 
60 28 4.2 4.2 45.9 
61 43 6.5 6.5 52.3 
62 46 6.9 6.9 59.2 
51 
 
63 36 5.4 5.4 64.7 
64 58 8.7 8.7 73.4 
65 32 4.8 4.8 78.2 
66 23 3.5 3.5 81.7 
67 32 4.8 4.8 86.5 
68 23 3.5 3.5 89.9 
69 17 2.6 2.6 92.5 
70 14 2.1 2.1 94.6 
71 9 1.4 1.4 95.9 
72 10 1.5 1.5 97.4 
73 7 1.1 1.1 98.5 
74 4 .6 .6 99.1 
75 2 .3 .3 99.4 
76 4 .6 .6 100.0 
Total 665 100.0 100.0  
 
2. Descriptives 
Descriptive Statistics 
 N Mean Std. Deviation Minimum Maximum 
NARSISME 665 25.50 4.585 14 45 
KOMSOS 665 61.13 5.699 41 76 
 
3.Uji Linearitas  
ANOVA Table 
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
KOMSOS * NARSISME 
Between Groups 
(Combined) 4287.291 26 164.896 6.088 .000 
Linearity 3530.491 1 3530.491 130.342 .000 
Deviation from Linearity 756.801 25 30.272 1.118 .315 
Within Groups 17281.063 638 27.086   
Total 21568.355 664    
 
Measures of Association 
 R R Squared Eta Eta Squared 
KOMSOS * NARSISME -.405 .164 .446 .199 
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4.Uji Korelasi Variabel Narsisme (X) dan Kompetensi Sosial (Y) 
 
Correlations 
 NARSISME KOMSOS 
NARSISME 
Pearson Correlation 1 -.405
**
 
Sig. (2-tailed)  .000 
N 665 665 
KOMSOS 
Pearson Correlation -.405
**
 1 
Sig. (2-tailed) .000  
N 665 665 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 
5.Uji Frekuensi Tinggi dan Rendah Variabel Y dan Variabel X 
1. Variabel Kompetensi Sosial (Y) 
Statistics 
varY   
N 
Valid 665 
Missing 0 
Mode 1 
Range 1 
Minimum 1 
Maximum 2 
 
Vary 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
Tinggi 122 18.3 18.3 18.3 
Sedang 441 66.3 66.3 84.7 
Rendah 102 15.3 15.3 100.0 
Total 665 100.0 100.0  
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2. Variabel Narsisme (X) 
Statistics 
varX   
N 
Valid 665 
Missing 0 
Mode 1 
Range 1 
Minimum 1 
Maximum 2 
 
 
varX 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
Tinggi 76 11.4 11.4 11.4 
Sedang 499 75.0 75.0 86.5 
Rendah 90 13.5 13.5 100.0 
Total 665 100.0 100.0  
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Input Data Hasil Penelitian 
1. Kompetensi Sosial  
Subj
ek 
Ite
m1 
Ite
m2 
Ite
m3 
Ite
m4 
Ite
m5 
Ite
m6 
Ite
m7 
Ite
m8 
Ite
m9 
Item
10 
Item
11 
Item
12 
Item
13 
Item
14 
Item
15 
Item
16 
Item
17 
Item
18 
Item
19 
1 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 
2 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 1 4 3 3 4 4 4 2 2 
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 
4 4 4 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 2 3 
5 3 4 2 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 
6 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 
7 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 2 4 2 4 3 4 4 3 4 
8 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 
9 3 4 2 3 3 3 4 4 3 4 3 4 4 4 3 3 3 2 2 
10 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
11 3 4 3 4 3 3 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 
12 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 1 3 3 4 3 4 4 3 2 
13 3 3 3 4 3 4 3 4 2 4 3 4 3 3 3 4 3 3 2 
14 4 4 3 4 4 4 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 
15 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
16 3 4 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 
17 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 
18 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 
19 4 4 4 3 2 2 3 3 4 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 
20 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 
21 4 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 
22 3 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 4 4 4 4 2 2 
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23 4 4 3 3 3 4 3 3 4 3 4 4 2 3 4 3 2 4 4 
24 3 3 3 4 3 3 4 2 3 3 2 4 2 3 3 3 2 2 3 
25 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 2 2 
26 4 4 3 4 3 3 2 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 3 3 
27 4 3 4 3 4 3 3 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 
28 3 4 3 2 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 
29 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 
30 3 3 2 4 3 2 2 3 2 3 3 4 3 3 3 2 3 2 3 
31 3 3 3 4 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 
32 3 3 2 4 3 2 4 4 2 2 4 4 3 3 2 4 3 1 3 
33 2 2 2 4 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 2 1 
34 3 4 3 4 3 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 3 2 
35 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 2 2 
36 3 3 3 2 4 4 2 4 4 3 3 4 3 4 4 4 3 4 4 
37 4 4 2 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 
38 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 3 4 4 4 3 3 3 
39 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 
40 3 3 2 3 4 2 3 4 3 3 4 4 2 4 3 3 3 2 3 
41 3 4 2 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 3 4 3 2 2 
42 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
43 4 3 2 4 3 3 2 4 4 4 3 4 3 4 3 3 3 2 2 
44 4 3 3 4 3 3 4 4 4 4 2 4 4 3 3 3 3 3 3 
45 4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 
46 3 3 3 4 3 4 4 4 4 3 3 3 2 4 4 4 3 2 2 
47 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 
48 4 4 3 3 3 4 4 4 4 2 2 4 3 4 4 3 4 4 4 
56 
 
49 3 4 2 4 4 3 4 4 3 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 
50 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 
51 4 3 3 3 2 4 3 4 3 3 2 4 3 3 3 4 3 3 3 
52 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
53 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2 2 
54 3 3 3 2 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
55 3 4 2 4 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 4 
56 2 3 2 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 2 2 2 
57 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 
58 2 3 2 4 3 3 4 3 3 1 2 3 3 3 3 3 3 3 2 
59 3 4 3 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 
60 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 
61 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 
62 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 3 4 4 4 4 3 3 2 3 
63 3 3 2 4 2 3 2 3 2 4 3 4 3 3 4 3 4 3 2 
64 4 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 
65 3 4 2 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 
66 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 4 4 4 3 3 
67 2 3 3 3 3 4 2 3 4 4 3 4 3 3 3 2 3 3 2 
68 4 4 4 4 2 4 4 3 3 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 
69 3 3 2 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 2 3 
70 3 3 3 4 3 3 2 3 4 3 2 2 4 3 4 3 3 2 2 
71 3 4 3 2 3 4 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
72 2 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 2 
73 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
74 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 
57 
 
75 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 
76 2 4 2 2 2 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 2 
77 4 4 4 4 3 2 4 4 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 
78 1 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 1 
79 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 
80 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 2 4 3 4 4 4 3 3 4 
81 2 3 2 4 4 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 1 1 
82 3 2 3 3 3 3 2 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 
83 3 3 2 4 4 4 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 2 3 
84 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 3 4 
85 4 4 3 2 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 4 
86 4 3 3 3 3 3 2 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 2 2 
87 3 4 4 4 4 4 3 3 2 3 3 4 3 1 3 3 3 4 4 
88 2 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 2 2 
89 2 3 3 4 3 3 4 4 2 2 3 3 3 2 3 3 3 2 2 
90 3 4 3 4 3 4 3 4 3 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 
91 3 3 3 2 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 3 3 3 
92 3 4 3 4 3 4 3 3 3 4 3 4 4 3 3 4 3 2 3 
93 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 2 3 3 4 3 3 3 2 2 
94 2 4 3 2 4 4 3 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 2 
95 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 
96 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 
97 4 4 3 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 1 
98 3 3 3 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 
99 3 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 
100 2 3 2 4 3 3 2 3 4 4 2 3 3 3 3 3 3 3 2 
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101 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 2 2 
102 4 4 4 2 3 4 4 4 4 4 3 4 3 1 3 4 2 2 2 
103 3 4 3 4 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 2 2 
104 3 3 2 2 3 3 2 3 4 4 3 4 3 4 2 4 3 3 2 
105 3 4 4 4 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 2 2 
106 3 3 2 2 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 
107 3 3 3 4 2 2 2 2 4 4 4 3 1 3 3 4 3 1 2 
108 3 4 3 3 2 3 3 4 4 2 4 4 4 4 4 3 4 4 2 
109 2 4 2 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 2 1 
110 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 
111 2 3 2 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 2 
112 3 4 3 3 2 3 3 4 4 2 4 4 4 4 4 3 4 4 2 
113 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 2 4 3 3 4 3 3 3 2 
114 3 4 3 4 3 3 3 4 2 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 
115 4 3 3 4 3 4 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 4 3 3 
116 3 2 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 
117 3 3 2 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
118 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 2 
119 2 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 
120 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
121 2 4 3 4 4 3 4 4 2 4 3 4 3 3 4 4 3 2 1 
122 2 4 2 4 4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 3 2 
123 2 3 2 2 3 3 2 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 2 2 
124 2 2 2 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 
125 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
126 3 3 2 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 
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127 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 2 4 3 4 3 4 4 4 4 
128 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 
129 4 4 4 4 3 4 3 4 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 
130 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
131 2 3 2 2 3 3 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 2 2 
132 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 3 
133 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 
134 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 
135 3 2 2 3 4 3 3 4 4 3 2 4 3 4 3 2 3 3 3 
136 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 
137 2 2 3 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 2 4 4 4 4 2 
138 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 
139 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 
140 3 3 2 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 
141 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 
142 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 3 4 
143 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 3 3 4 3 2 
144 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 
145 3 4 2 3 3 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 2 2 
146 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 
147 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 3 4 3 3 
148 2 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 2 
149 3 4 3 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 
150 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
151 4 4 2 2 3 4 2 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4 1 1 
152 3 4 3 4 3 3 4 4 4 1 3 3 4 4 4 4 4 3 3 
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153 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
154 2 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 
155 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 3 
156 3 4 3 3 3 4 3 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 
157 2 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
158 3 3 3 4 3 3 4 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
159 2 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 2 2 
160 4 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 4 4 3 3 4 2 3 
161 3 4 3 4 2 4 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 
162 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 
163 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 2 2 
164 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 
165 4 3 2 4 2 3 3 4 2 3 4 4 3 3 3 4 4 3 4 
166 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
167 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 
168 4 4 4 4 3 3 3 4 3 3 2 3 3 3 3 4 3 4 4 
169 3 3 3 3 3 4 3 3 2 3 3 4 3 4 3 3 4 2 2 
170 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 
171 3 4 3 4 3 4 3 4 4 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 
172 4 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
173 3 4 3 2 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 1 1 
174 4 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 
175 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 
176 3 3 3 2 3 3 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 
177 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 2 
178 2 3 3 3 3 3 3 3 4 2 3 4 4 3 3 3 3 1 2 
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179 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
180 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
181 4 3 3 4 3 3 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 3 3 
182 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 2 2 
183 4 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 
184 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 2 3 3 3 3 2 3 3 3 
185 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
186 3 3 2 2 3 2 4 4 3 4 3 3 2 3 3 3 3 1 2 
187 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 
188 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 
189 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
190 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 
191 3 3 3 4 3 4 3 4 2 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 
192 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
193 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 3 4 3 4 4 3 3 
194 4 4 3 4 4 4 4 4 2 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 
195 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 2 3 4 3 
196 3 4 4 4 4 4 4 4 4 1 2 4 2 4 3 3 2 2 2 
197 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 
198 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
199 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 
200 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 
201 4 3 2 3 2 4 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 2 3 
202 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
203 4 4 2 4 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 3 
204 1 3 2 2 3 3 3 3 2 3 1 3 3 2 1 2 2 1 1 
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205 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 
206 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 
207 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 2 3 
208 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 
209 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 
210 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 
211 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
212 4 4 1 2 3 3 2 3 3 4 3 4 4 4 4 2 4 1 4 
213 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
214 4 2 2 4 3 2 2 4 3 4 2 4 3 2 4 4 3 1 3 
215 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 
216 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 
217 4 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 
218 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 
219 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 
220 2 3 2 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 3 
221 4 3 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 
222 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 
223 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 
224 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 
225 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 
226 3 4 3 4 3 3 4 3 4 2 3 4 3 4 3 3 3 3 4 
227 3 3 2 3 3 3 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 2 
228 2 4 3 3 3 3 3 4 2 4 3 4 2 4 4 4 4 4 4 
229 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 2 3 3 3 
230 3 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
63 
 
231 4 4 3 3 3 4 3 4 2 4 3 4 4 4 3 2 3 3 3 
232 4 4 3 3 4 4 4 4 2 3 3 4 4 4 4 3 4 3 4 
233 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 
234 4 4 3 3 3 4 3 3 4 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 
235 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 
236 2 4 2 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 2 
237 3 3 2 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 
238 3 3 2 3 3 3 4 3 2 3 3 4 4 4 3 3 3 2 3 
239 3 4 3 4 3 3 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 
240 3 3 3 3 2 2 3 3 3 4 3 3 3 4 4 4 3 3 2 
241 4 3 3 4 3 4 2 4 3 3 1 4 3 4 4 4 4 3 4 
242 2 3 2 3 3 3 3 3 2 4 3 4 3 3 3 3 3 3 2 
243 3 2 2 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 2 
244 3 4 3 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 2 2 
245 2 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 
246 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 2 2 
247 3 3 3 3 3 4 4 4 2 3 3 4 3 4 3 3 3 3 2 
248 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 3 4 4 4 4 4 4 
249 1 4 2 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 2 
250 2 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 2 2 
251 2 3 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 
252 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 
253 4 4 2 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 2 
254 3 3 2 3 3 3 4 3 3 3 2 4 3 3 3 3 4 2 3 
255 3 3 3 3 3 3 4 4 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 
256 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 1 4 
64 
 
257 4 3 3 4 2 2 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 
258 2 3 3 3 3 4 4 4 3 2 2 4 4 4 4 4 4 2 2 
259 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 4 4 4 3 4 3 3 
260 2 3 3 2 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 
261 3 4 3 2 3 4 3 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 3 
262 3 3 2 2 4 4 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 2 2 3 
263 2 4 3 4 3 4 4 4 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 
264 4 3 2 4 2 3 3 4 2 3 4 4 3 3 3 4 4 3 4 
265 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 
266 3 4 2 3 3 2 3 4 4 3 2 4 3 4 4 4 3 3 3 
267 4 4 3 4 3 4 4 4 3 3 2 4 3 3 4 3 3 3 3 
268 3 3 4 4 4 3 4 4 4 2 2 3 3 4 4 2 4 4 4 
269 2 3 3 4 3 3 3 3 3 4 2 3 2 3 3 3 3 2 1 
270 3 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 
271 2 3 2 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 3 
272 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 3 3 4 
273 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
274 4 3 3 2 3 4 3 3 3 2 2 3 3 4 2 3 2 3 3 
275 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 2 3 
276 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 2 
277 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 
278 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 
279 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 
280 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 
281 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 
282 2 3 2 2 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 2 
65 
 
283 3 3 3 4 4 4 3 4 3 3 4 4 3 4 4 3 3 2 3 
284 4 4 3 3 4 4 3 3 2 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 
285 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 2 4 4 4 4 2 4 3 4 
286 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
287 2 3 3 4 4 2 4 4 4 4 4 4 1 3 4 4 3 4 1 
288 3 3 2 3 3 3 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 3 3 
289 2 3 2 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 3 3 2 2 
290 2 2 2 3 3 3 4 3 3 2 3 2 2 2 3 3 3 2 2 
291 3 3 2 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 3 3 
292 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 3 3 3 3 
293 2 2 2 3 2 2 3 3 4 4 3 4 3 4 4 3 3 2 2 
294 2 2 3 4 3 3 2 4 3 3 2 4 3 4 4 2 2 1 1 
295 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 4 2 2 
296 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
297 2 3 2 4 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 4 3 3 2 2 
298 2 3 2 2 3 2 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 
299 2 3 2 3 3 3 2 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 2 
300 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 
301 2 3 1 4 3 3 4 4 4 4 3 2 2 3 2 4 3 2 2 
302 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 
303 2 3 2 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 2 
304 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 1 4 4 4 4 4 4 
305 3 3 3 4 3 3 2 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 
306 3 3 3 3 3 4 3 4 2 4 3 4 3 4 4 3 4 3 4 
307 3 3 3 4 3 4 3 4 2 4 3 4 3 4 4 3 4 3 3 
308 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 
66 
 
309 3 3 2 3 4 3 4 4 3 4 1 4 4 4 4 3 4 1 1 
310 3 3 3 3 4 4 4 3 4 3 1 4 3 4 4 3 4 4 4 
311 2 3 2 3 4 3 4 4 3 4 3 3 4 4 3 3 3 2 2 
312 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 2 4 4 4 4 4 3 3 3 
313 3 4 3 4 3 3 4 4 4 4 3 4 3 4 3 3 4 3 3 
314 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 3 
315 4 3 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 
316 3 4 2 3 3 3 3 4 2 4 4 4 3 4 3 4 4 3 3 
317 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 
318 4 3 2 3 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 3 4 4 3 3 
319 4 3 3 2 3 4 2 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 4 
320 3 4 3 3 3 4 4 4 3 2 3 4 3 4 4 4 3 4 3 
321 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
322 3 3 2 2 3 4 3 3 4 3 2 4 4 3 3 4 3 4 3 
323 4 3 3 2 3 3 4 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 2 3 
324 2 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
325 4 3 3 3 3 3 4 4 4 1 3 3 4 4 4 3 2 3 3 
326 2 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 4 3 4 4 4 4 3 2 
327 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 
328 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 2 4 3 3 3 1 2 
329 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 2 2 
330 3 3 4 3 3 4 3 4 3 4 2 4 3 3 3 4 3 2 2 
331 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 3 3 2 
332 3 4 3 4 2 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 2 
333 3 3 3 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 
334 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 
67 
 
335 4 3 2 4 3 3 3 3 4 4 3 4 3 4 3 3 3 2 3 
336 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 4 4 3 3 
337 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 3 
338 3 3 2 2 4 3 2 4 4 3 3 3 3 3 4 3 4 2 3 
339 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 2 4 3 3 4 3 3 3 3 
340 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 
341 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 
342 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 
343 3 3 3 4 4 4 3 3 3 2 3 4 3 3 4 4 3 3 3 
344 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 
345 3 4 3 4 4 3 4 4 3 3 3 4 3 4 3 4 3 2 3 
346 3 3 2 4 3 3 3 4 4 4 3 4 3 4 3 3 3 3 2 
347 3 3 4 2 3 4 4 4 3 2 3 4 4 4 3 3 3 2 2 
348 2 3 2 2 3 3 4 4 2 4 4 4 3 4 3 4 3 4 3 
349 2 4 3 3 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 
350 4 3 4 4 3 4 3 4 4 3 2 4 4 4 4 4 4 3 3 
351 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 2 4 4 4 4 4 4 2 2 
352 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 
353 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 
354 3 3 4 2 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 3 2 3 
355 4 4 2 4 3 4 2 4 3 4 2 4 3 3 3 3 3 3 3 
356 4 4 4 2 3 3 2 4 2 3 4 4 4 4 3 4 4 3 3 
357 3 3 3 2 3 3 3 3 4 4 3 4 2 3 3 3 3 3 3 
358 2 2 2 4 2 2 4 4 4 4 2 4 2 3 3 3 2 1 1 
359 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 
360 2 3 3 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 3 3 2 2 
68 
 
361 4 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 
362 3 3 3 3 3 3 3 4 2 3 2 4 2 3 3 3 3 3 3 
363 2 3 2 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 2 2 
364 3 3 3 4 3 4 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 
365 3 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 
366 4 4 4 3 3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 4 4 4 3 3 
367 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
368 4 4 3 2 3 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 2 2 
369 3 3 2 4 3 4 3 4 3 4 2 4 4 4 4 3 4 3 3 
370 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 
371 2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 
372 1 2 3 3 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 1 1 
373 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 
374 3 4 3 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 3 3 1 3 
375 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 2 1 2 
376 3 4 3 2 3 3 3 4 3 4 3 4 2 1 4 3 3 3 3 
377 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 
378 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
379 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 2 
380 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 
381 3 4 1 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 2 
382 3 4 3 3 3 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 2 2 3 3 
383 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 3 3 2 2 3 2 3 2 3 
384 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 
385 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 
386 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 
69 
 
387 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 
388 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 
389 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 
390 4 4 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 2 3 
391 4 4 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 2 3 
392 4 3 3 3 3 3 3 4 2 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 
393 4 4 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 
394 4 4 3 3 4 4 3 4 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 
395 4 4 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 
396 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 
397 4 4 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 
398 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 
399 4 4 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 2 3 
400 3 1 2 4 1 4 4 4 4 1 2 2 1 4 1 1 1 2 2 
401 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 
402 2 4 3 4 4 4 4 3 2 3 3 4 4 4 4 2 4 3 2 
403 3 4 4 3 3 3 4 4 2 2 3 3 3 3 4 3 3 4 4 
404 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 1 4 4 4 4 4 4 1 4 
405 3 3 2 3 3 3 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 2 2 
406 2 3 3 2 3 3 3 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 2 2 
407 3 2 4 4 3 3 2 4 3 3 3 4 3 3 3 2 4 3 3 
408 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 3 3 
409 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 2 3 4 3 3 3 3 4 3 
410 2 3 3 4 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 
411 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
412 3 4 3 4 3 4 3 3 2 2 3 3 3 4 3 3 4 2 2 
70 
 
413 4 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 
414 3 4 3 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 3 3 
415 3 4 3 3 2 3 3 3 2 2 2 3 4 4 4 4 4 3 3 
416 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
417 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 2 2 
418 2 4 3 2 3 3 3 3 3 3 2 4 3 4 3 4 3 2 2 
419 3 4 2 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 
420 2 3 2 4 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 
421 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
422 4 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 2 4 
423 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 3 2 
424 3 3 3 3 4 2 4 4 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 
425 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 2 2 
426 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 4 3 4 4 4 3 2 2 
427 3 4 2 3 3 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 2 2 
428 4 4 3 3 3 4 2 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 
429 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 
430 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 
431 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 
432 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 
433 4 3 3 4 3 3 3 2 3 4 3 4 4 4 2 3 4 3 3 
434 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 
435 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 
436 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 
437 3 3 2 3 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 
438 2 3 3 4 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 
71 
 
439 3 2 3 4 3 3 3 3 3 4 2 4 3 3 3 3 3 3 3 
440 3 3 2 2 3 4 4 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 
441 3 3 2 2 2 3 2 3 1 3 1 4 3 3 3 2 4 3 3 
442 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 
443 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 3 4 
444 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 4 3 4 3 3 3 4 4 
445 3 3 3 2 3 3 3 4 3 1 3 4 3 3 3 3 3 3 3 
446 1 3 4 4 3 3 2 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 1 2 
447 3 4 3 2 3 3 3 4 3 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 
448 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 2 4 4 4 4 2 4 
449 2 4 2 4 2 2 3 3 2 3 3 4 3 3 3 3 3 1 1 
450 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 
451 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 
452 3 3 4 3 3 3 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 
453 2 3 2 3 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 2 2 
454 4 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 4 3 4 3 4 4 3 4 
455 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 4 2 4 3 3 3 3 4 
456 4 4 4 4 4 3 3 3 1 2 4 4 3 3 4 3 3 4 4 
457 2 4 2 4 4 3 4 4 3 3 3 4 3 4 4 4 4 2 2 
458 2 3 3 3 3 3 4 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 
459 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 
460 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 2 
461 2 3 3 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 2 3 
462 1 3 3 2 4 4 2 3 3 3 4 4 3 4 4 4 3 2 2 
463 4 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 3 3 
464 3 4 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 
72 
 
465 4 4 2 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 
466 3 3 3 4 2 3 3 3 3 4 3 4 3 3 2 4 4 3 2 
467 4 3 4 4 3 3 3 3 4 2 2 4 3 3 4 3 4 1 2 
468 4 4 3 3 3 3 3 4 3 4 2 4 4 3 3 3 3 3 4 
469 2 3 3 4 4 3 4 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 2 2 
470 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 4 3 3 
471 2 3 2 4 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 2 
472 2 4 3 2 3 2 3 4 4 4 2 3 3 3 2 3 3 2 2 
473 4 4 3 3 4 4 3 3 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 
474 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 
475 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 4 4 4 
476 1 2 2 4 3 3 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 2 2 
477 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 2 4 
478 2 4 3 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 2 2 
479 2 3 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
480 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
481 2 3 2 2 3 3 3 3 3 1 1 3 2 2 2 3 3 2 1 
482 3 3 2 4 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 
483 4 4 2 4 3 3 2 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 1 1 
484 3 3 2 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
485 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 2 3 2 
486 4 3 2 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 2 2 
487 2 2 2 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 
488 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 
489 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
490 2 3 4 3 4 3 2 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 
73 
 
491 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
492 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 
493 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 
494 3 4 2 4 3 4 4 4 4 4 2 4 2 3 3 4 4 2 2 
495 3 3 3 3 4 3 3 4 1 4 3 3 4 4 3 4 4 3 3 
496 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 2 3 
497 4 4 3 4 4 2 4 4 1 3 3 3 2 3 4 4 3 2 4 
498 3 3 3 2 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 
499 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 3 2 
500 3 3 2 4 3 3 2 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 2 2 
501 4 4 2 4 4 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 
502 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 
503 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 
504 2 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 
505 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 4 4 2 3 3 3 4 3 3 
506 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 
507 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 1 3 3 4 
508 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
509 3 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 
510 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 
511 3 3 3 2 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 
512 3 4 3 3 4 4 4 4 2 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 
513 4 3 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 
514 3 3 2 4 2 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 4 4 3 3 
515 3 4 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 
516 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 
74 
 
517 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 
518 4 3 3 3 3 4 3 3 4 4 1 4 3 3 3 3 3 2 3 
519 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 
520 3 4 2 4 2 4 3 3 4 2 2 3 3 3 3 2 3 2 2 
521 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 2 4 3 4 4 4 4 4 4 
522 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
523 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
524 4 3 2 3 3 3 4 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 2 3 
525 2 4 3 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 3 2 
526 2 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 1 1 
527 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
528 3 4 3 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 
529 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 
530 3 3 2 4 3 4 3 3 4 3 2 3 3 3 2 3 3 2 2 
531 4 4 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 2 3 
532 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 
533 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 
534 4 4 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 2 3 
535 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 3 3 4 3 
536 3 2 3 4 3 2 3 4 3 4 2 4 3 3 3 3 4 2 3 
537 2 2 3 4 2 1 3 2 4 3 1 2 3 2 3 3 3 1 1 
538 2 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
539 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 3 2 
540 4 3 3 3 4 4 3 4 2 3 3 4 3 4 4 4 3 2 1 
541 2 3 2 4 4 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 
542 3 4 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 
75 
 
543 3 3 2 4 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 2 3 
544 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 3 3 
545 3 4 2 4 3 4 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 2 
546 2 4 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 
547 2 3 3 4 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 
548 2 3 4 2 3 3 3 4 2 3 3 4 3 4 4 3 3 3 2 
549 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
550 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 1 3 3 4 4 2 4 2 2 
551 3 3 3 2 2 3 2 2 3 4 2 4 2 4 2 4 4 4 4 
552 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 
553 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
554 2 4 2 3 3 3 2 3 3 4 3 4 3 3 4 4 3 2 2 
555 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 4 4 4 3 3 
556 4 4 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 2 3 
557 4 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 
558 2 3 2 2 3 3 3 3 2 3 1 3 2 2 1 2 2 2 2 
559 4 4 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 2 3 
560 4 4 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 2 3 
561 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 
562 2 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 1 4 3 3 4 3 2 3 
563 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
564 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 2 4 4 4 4 3 3 2 2 
565 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 
566 3 3 3 4 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
567 3 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 
568 4 3 3 4 3 3 4 4 2 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 
76 
 
569 1 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 1 
570 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 2 2 2 2 
571 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 3 
572 4 4 3 3 3 3 2 3 3 4 2 4 4 4 3 2 3 4 4 
573 3 4 2 4 3 2 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
574 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 
575 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 3 3 2 3 3 3 2 2 2 
576 4 3 3 4 4 4 2 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 2 
577 2 3 3 3 3 4 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2 2 
578 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 3 4 4 
579 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 4 3 3 2 3 
580 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 
581 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 2 3 3 3 4 3 3 2 4 
582 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 4 3 4 4 3 4 2 2 
583 2 4 2 3 3 3 3 3 2 4 3 4 3 4 3 4 3 2 2 
584 3 3 3 3 2 3 2 4 3 3 4 2 2 3 3 3 3 1 3 
585 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2 3 
586 3 4 3 4 3 4 4 4 3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 3 
587 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 4 
588 2 3 2 2 3 3 3 4 2 2 2 3 3 3 2 3 3 2 2 
589 2 3 2 2 3 3 4 3 4 4 1 4 2 3 2 3 3 2 2 
590 2 3 2 3 3 4 3 4 3 3 3 3 2 4 3 3 3 2 2 
591 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 2 3 3 3 4 3 3 2 2 
592 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 4 4 4 3 3 4 2 2 
593 3 4 3 3 3 3 4 4 4 3 1 4 2 4 4 4 4 3 3 
594 3 4 3 4 4 3 3 2 3 4 3 4 4 4 3 4 4 2 2 
77 
 
595 4 3 3 4 2 4 4 4 4 3 3 3 2 1 3 3 1 2 1 
596 4 3 3 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 
597 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 
598 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 2 
599 3 4 3 3 2 4 3 3 2 2 2 4 3 3 3 3 3 2 3 
600 2 4 2 2 3 3 2 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 2 2 
601 3 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 
602 2 3 3 4 3 3 3 4 3 4 2 3 4 4 4 4 4 1 1 
603 3 4 3 4 4 4 3 4 2 3 3 4 4 4 3 4 4 2 2 
604 4 4 3 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 4 
605 4 4 2 4 2 3 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 2 3 
606 2 4 3 3 3 3 2 2 3 4 4 4 3 4 3 3 3 2 2 
607 2 4 3 4 2 4 4 4 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 
608 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 
609 2 3 2 3 2 3 2 3 4 4 3 3 3 3 3 3 2 2 2 
610 2 4 2 4 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 2 3 
611 4 4 3 4 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 2 3 
612 3 3 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 2 4 3 3 3 1 3 
613 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 
614 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3 
615 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
616 3 3 3 3 3 3 2 4 2 3 2 4 2 3 4 3 4 3 2 
617 4 3 3 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 2 3 
618 3 4 3 4 3 4 4 4 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 
619 3 4 3 4 3 4 3 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 
620 3 3 2 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 
78 
 
621 2 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 2 2 
622 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 4 
623 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 2 3 2 3 2 1 1 
624 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 4 2 3 
625 4 4 3 3 2 3 3 4 4 2 3 3 2 4 4 4 4 2 2 
626 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 
627 3 3 2 4 3 4 3 4 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 2 
628 4 3 3 4 3 3 4 4 4 3 2 4 2 3 4 4 3 2 4 
629 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 
630 4 4 4 3 2 4 4 4 2 1 2 4 4 4 4 1 4 4 4 
631 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 
632 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 4 3 3 4 
633 3 4 3 3 2 4 4 4 3 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 
634 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 
635 1 3 2 4 2 4 2 4 4 4 2 4 3 3 3 4 3 2 1 
636 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 
637 4 3 3 4 4 4 3 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 
638 3 4 3 3 4 2 4 3 2 3 2 4 3 4 4 3 4 4 2 
639 2 4 4 4 4 4 2 2 3 4 3 4 2 4 4 3 3 4 3 
640 2 4 3 2 3 4 3 4 4 3 3 3 2 4 4 4 4 3 2 
641 2 3 3 2 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 2 2 
642 2 3 2 4 3 3 4 3 2 4 2 4 3 4 3 3 4 3 2 
643 3 3 2 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 
644 3 4 2 4 3 3 4 4 3 2 4 4 3 4 4 4 3 3 3 
645 3 4 3 2 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 3 3 
646 3 4 3 4 3 3 4 3 3 2 2 4 3 3 3 3 3 3 3 
79 
 
647 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 2 3 
648 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
649 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 4 3 3 4 3 3 2 2 
650 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 
651 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 2 4 3 3 3 3 4 3 3 
652 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
653 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 3 3 
654 4 4 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 4 4 3 3 3 3 3 
655 4 4 3 4 3 4 3 3 4 3 2 3 2 3 3 3 3 1 2 
656 2 4 3 2 3 3 2 3 4 3 2 4 4 4 4 4 3 1 1 
657 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 2 3 
658 3 3 3 4 3 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 3 3 3 
659 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 
660 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 
661 4 4 3 3 3 4 2 4 3 4 2 4 4 4 3 3 3 2 2 
662 3 4 4 3 3 4 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 
663 4 3 4 3 4 4 2 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 2 
664 4 4 4 4 3 4 4 4 3 2 4 4 3 4 4 2 4 4 4 
665 2 3 3 3 3 3 2 4 4 1 2 3 3 3 3 3 3 2 2 
 
2. Narsisme Di Media Sosial  
Subjek. Item1 Item2 Item3 Item4 Item5 Item6 Item7 Item8 Item9 Item10 Item11 Item12 Item13 Item14 
1 2 2 2 3 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 
2 1 1 1 3 1 2 1 1 2 1 1 1 3 1 
3 2 2 3 1 1 1 3 2 3 2 2 3 2 1 
4 3 2 2 3 3 2 2 3 2 3 2 2 2 2 
5 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 1 1 
80 
 
6 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
7 2 1 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 
8 2 1 2 2 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 
9 1 2 1 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 3 
10 2 2 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 
11 2 2 2 3 3 3 2 1 2 2 2 2 2 2 
12 2 2 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 
13 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 
14 3 2 2 3 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 
15 2 1 2 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
16 2 2 2 1 3 2 1 1 2 3 1 1 3 2 
17 2 2 1 2 2 2 2 1 2 1 2 3 3 2 
18 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 
19 2 2 3 3 1 2 2 3 3 2 1 4 1 1 
20 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
21 1 1 1 3 1 2 1 1 1 2 2 2 1 1 
22 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
23 2 2 2 2 1 4 4 2 2 1 1 3 2 2 
24 2 2 3 4 3 3 2 1 1 2 2 2 2 1 
25 1 1 1 2 2 4 1 1 1 1 1 1 1 1 
26 1 1 1 1 3 1 1 1 2 3 1 1 1 1 
27 2 1 2 3 2 2 2 2 2 1 3 3 3 2 
28 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 
29 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
30 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 3 2 2 2 
31 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 1 2 2 2 
32 3 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 3 
33 1 1 1 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 3 
34 2 2 2 4 3 3 2 2 3 2 2 2 2 2 
35 2 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 
36 2 2 3 3 3 3 2 2 4 3 2 3 2 1 
37 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 3 
38 1 1 1 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 
39 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 
40 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 2 3 
81 
 
41 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 
42 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 3 1 
43 2 1 1 4 2 2 2 1 2 1 1 2 1 1 
44 2 2 2 2 2 3 2 1 1 3 2 2 2 2 
45 2 1 2 2 1 1 2 2 2 2 1 2 2 1 
46 2 2 1 2 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 
47 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 
48 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 
49 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 3 2 2 
50 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 
51 2 1 1 3 1 2 2 2 1 1 1 1 3 3 
52 2 2 2 3 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 
53 2 1 2 3 1 2 2 2 2 2 3 2 3 2 
54 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 
55 3 1 1 2 1 1 3 3 1 1 1 1 1 1 
56 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
57 2 2 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 1 1 
58 2 2 2 2 2 3 2 1 1 1 1 3 1 1 
59 2 2 2 3 2 3 2 3 3 1 1 1 2 1 
60 2 1 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 
61 2 2 2 3 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 
62 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 
63 2 1 1 1 4 2 1 1 2 1 2 3 1 1 
64 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 1 3 2 2 
65 2 2 2 2 1 3 2 1 1 1 1 2 2 1 
66 3 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 
67 2 2 2 2 3 2 1 1 2 2 2 2 3 1 
68 1 1 2 3 3 1 2 2 2 2 2 2 2 2 
69 2 2 2 2 3 3 2 2 1 3 2 1 2 1 
70 2 2 2 2 1 2 2 1 1 1 3 1 2 2 
71 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 
72 2 2 2 2 4 3 2 2 2 3 2 2 2 2 
73 2 2 2 2 1 2 2 1 2 1 2 1 1 1 
74 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 
75 2 2 2 2 2 3 2 2 2 1 2 2 1 1 
82 
 
76 2 1 1 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 
77 2 2 2 1 1 2 2 1 3 2 1 2 1 1 
78 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
79 2 1 2 2 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 
80 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 
81 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
82 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 2 
83 2 2 2 3 3 3 1 1 2 2 2 3 2 2 
84 2 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 3 1 1 
85 2 1 2 2 1 1 2 1 2 1 2 2 3 1 
86 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 3 1 1 
87 1 1 1 3 1 1 1 2 2 2 3 2 3 2 
88 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 3 2 2 
89 2 2 2 3 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 
90 2 2 2 2 2 3 2 2 2 1 1 1 1 1 
91 2 1 2 3 3 2 1 1 3 3 2 2 3 2 
92 1 1 1 2 1 1 2 1 2 2 2 2 1 3 
93 3 2 2 2 2 2 1 1 2 1 1 2 2 1 
94 2 2 3 3 1 3 2 2 2 2 2 2 2 1 
95 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 2 
96 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
97 2 2 3 3 2 3 2 1 2 3 2 3 2 2 
98 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 1 3 2 2 
99 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 2 2 1 
100 2 2 2 3 1 2 1 1 1 1 2 2 2 2 
101 2 2 1 2 2 2 2 1 1 2 1 2 1 2 
102 3 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 4 
103 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
104 2 2 1 3 2 2 2 3 2 1 2 2 3 2 
105 2 2 2 3 1 2 3 2 2 2 1 1 2 1 
106 2 2 2 2 1 2 2 1 3 2 1 3 2 3 
107 2 2 2 2 2 1 4 3 2 2 2 3 1 4 
108 1 2 3 4 3 2 1 1 2 1 2 1 1 1 
109 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 
110 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 2 2 
83 
 
111 2 2 2 3 1 2 2 2 1 3 2 2 2 2 
112 1 2 3 4 3 2 1 1 2 1 2 1 1 1 
113 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 
114 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
115 3 3 2 3 3 3 2 1 2 2 3 3 3 3 
116 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 
117 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 
118 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 2 2 1 
119 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 1 3 
120 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 
121 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 2 1 4 
122 2 2 1 2 2 2 3 2 1 1 1 1 2 2 
123 2 1 1 2 2 1 2 2 1 2 1 1 2 2 
124 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 2 3 
125 2 2 3 3 2 2 2 1 1 3 2 2 3 2 
126 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
127 2 2 2 2 3 3 2 1 2 3 1 2 2 1 
128 2 2 1 3 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 
129 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 
130 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 
131 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 
132 2 1 2 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 2 
133 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 
134 2 2 2 3 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 
135 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 2 
136 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
137 3 2 2 4 3 2 1 2 2 2 2 2 2 1 
138 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 
139 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
140 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 3 
141 2 2 2 3 1 3 2 1 2 1 2 2 2 3 
142 2 1 2 3 1 2 1 1 2 2 2 3 3 2 
143 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 
144 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 
145 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 2 
84 
 
146 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 
147 2 2 3 3 2 3 2 2 1 2 2 2 2 2 
148 2 2 1 3 1 2 2 2 3 1 3 3 3 3 
149 2 2 1 3 2 2 1 1 2 1 2 2 2 2 
150 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 1 
151 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
152 2 2 2 2 1 2 3 2 2 1 1 2 3 1 
153 3 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 
154 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 
155 2 1 1 2 2 3 1 1 1 2 1 1 2 1 
156 2 1 3 3 2 2 1 1 2 3 2 2 2 1 
157 2 1 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 3 1 
158 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
159 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
160 2 2 2 3 2 2 1 1 2 1 2 2 2 2 
161 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 
162 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 
163 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 1 
164 2 2 2 3 2 2 2 1 2 2 2 2 3 2 
165 1 1 1 2 1 2 2 1 2 1 2 2 2 1 
166 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 
167 2 1 2 3 3 3 1 1 2 3 2 2 3 1 
168 2 2 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 
169 2 1 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 2 2 
170 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 
171 2 1 1 2 1 1 2 2 1 1 2 3 1 1 
172 2 2 2 3 2 2 2 1 2 1 2 1 2 1 
173 2 1 2 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 
174 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
175 2 2 2 3 1 2 2 1 1 1 2 1 2 1 
176 2 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 
177 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1 2 
178 2 3 2 3 2 3 3 2 2 2 2 3 3 2 
179 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
180 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
85 
 
181 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
182 3 2 2 3 1 3 2 2 2 2 2 3 2 3 
183 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
184 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 3 1 3 
185 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 
186 3 2 3 3 1 3 1 1 3 1 2 4 3 2 
187 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 
188 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 2 2 
189 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 
190 2 2 1 2 1 2 2 1 1 1 2 3 3 2 
191 2 1 2 2 1 1 1 2 3 1 2 2 2 1 
192 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 3 1 
193 1 1 1 2 1 1 1 3 3 2 2 2 2 2 
194 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 1 1 
195 3 3 1 2 2 1 1 1 1 1 3 1 2 1 
196 2 2 2 2 3 2 2 3 1 1 2 2 2 2 
197 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 
198 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 
199 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 
200 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 1 3 2 
201 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 3 1 
202 1 1 1 1 2 3 1 1 2 2 2 2 2 2 
203 2 2 2 3 2 3 2 2 1 2 2 1 2 1 
204 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 
205 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 
206 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 
207 2 1 1 2 2 2 3 3 1 2 1 3 3 2 
208 2 1 1 2 3 2 1 1 2 1 1 2 2 1 
209 1 1 1 2 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 
210 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 
211 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 
212 1 1 2 3 2 3 1 2 2 1 1 2 2 4 
213 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
214 2 2 3 4 3 2 2 2 1 1 3 4 3 2 
215 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 3 3 1 
86 
 
216 2 2 2 4 2 1 1 1 1 1 3 2 1 1 
217 2 2 2 2 2 1 2 3 3 3 1 1 2 3 
218 3 2 2 3 2 2 2 1 1 2 1 2 1 2 
219 1 1 4 4 1 1 2 1 1 1 1 1 4 1 
220 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 3 3 
221 2 2 2 3 2 2 2 1 2 1 2 2 3 2 
222 3 2 3 3 1 3 2 2 1 3 2 4 4 2 
223 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 
224 2 2 1 3 1 2 2 1 1 2 1 1 2 1 
225 2 2 1 3 1 2 2 1 1 2 1 1 2 1 
226 2 2 2 4 1 3 2 1 4 1 1 1 3 2 
227 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 1 
228 2 1 1 2 2 3 2 1 1 2 2 2 2 2 
229 2 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 3 2 2 
230 2 1 1 1 2 2 2 2 1 1 2 3 2 2 
231 1 1 1 4 1 3 3 1 1 1 3 2 4 1 
232 2 1 1 2 3 3 2 1 3 2 3 2 2 1 
233 4 4 4 4 3 4 4 2 3 1 1 3 1 1 
234 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 1 2 2 1 
235 4 3 3 4 2 4 2 1 2 1 2 3 4 3 
236 2 2 1 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 1 
237 2 2 2 1 1 2 2 2 1 1 1 3 1 2 
238 2 2 2 3 1 2 2 2 2 3 4 1 3 2 
239 1 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 
240 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 
241 1 1 1 3 1 2 1 1 3 1 1 1 4 2 
242 1 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 3 2 2 
243 2 1 1 4 2 3 2 1 2 1 1 1 1 1 
244 2 2 2 3 1 3 2 1 1 2 2 4 1 1 
245 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
246 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 
247 1 1 2 3 2 2 2 1 2 2 2 3 3 2 
248 3 3 2 2 2 4 3 3 1 1 3 3 3 3 
249 2 2 2 2 2 3 1 1 2 1 2 2 2 2 
250 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 3 1 
87 
 
251 2 2 2 3 2 2 2 1 2 2 2 2 3 3 
252 1 1 1 1 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 
253 2 1 1 1 1 3 2 1 3 2 2 2 2 2 
254 1 2 2 3 2 2 2 1 2 1 1 2 2 2 
255 3 3 3 3 3 3 3 2 2 1 1 2 1 2 
256 2 2 1 1 3 2 4 1 2 1 1 3 1 1 
257 1 1 4 4 4 4 2 2 1 2 1 1 2 1 
258 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 4 1 1 
259 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 
260 2 2 3 3 1 2 1 1 2 2 1 2 3 3 
261 2 2 2 2 1 2 1 1 1 1 3 3 3 3 
262 2 1 2 2 3 3 2 2 2 3 2 3 3 3 
263 2 2 2 2 1 2 2 2 3 2 2 2 2 2 
264 1 1 1 2 1 2 2 1 2 1 2 2 2 1 
265 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1 2 2 
266 2 2 1 3 3 1 1 2 1 3 2 1 2 1 
267 4 2 2 2 1 2 2 3 2 4 2 2 2 2 
268 1 1 2 2 2 2 2 3 1 2 2 3 2 3 
269 1 1 2 3 3 3 1 2 1 1 1 1 1 2 
270 2 2 2 3 2 3 1 1 1 1 2 2 2 2 
271 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 3 1 1 
272 2 2 2 1 1 2 2 1 2 1 3 2 4 2 
273 1 1 1 4 3 2 1 1 1 3 1 1 1 2 
274 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 2 2 
275 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 
276 1 2 1 3 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 
277 2 2 1 2 1 3 1 2 1 1 2 2 3 3 
278 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
279 3 2 2 3 3 2 3 3 2 3 4 2 1 3 
280 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 
281 3 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
282 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 2 3 4 
283 2 1 2 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 3 
284 2 1 1 3 1 3 2 3 2 1 1 2 2 1 
285 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 
88 
 
286 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 
287 4 4 2 2 2 4 2 2 1 2 1 1 3 1 
288 1 1 2 2 2 2 1 1 1 2 2 1 2 1 
289 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
290 3 3 2 3 2 3 3 2 2 3 2 2 3 2 
291 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 2 
292 2 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 
293 2 2 2 2 3 2 2 1 2 2 2 3 3 1 
294 2 2 2 2 3 2 1 2 2 3 2 2 2 2 
295 2 1 1 2 1 1 3 1 1 2 2 2 1 1 
296 1 1 2 4 4 1 1 1 1 3 2 1 2 1 
297 2 1 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 
298 2 2 2 2 1 2 2 2 3 2 2 2 3 3 
299 2 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 
300 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 
301 2 2 1 2 1 2 3 3 4 1 2 2 1 1 
302 2 2 2 3 2 3 2 1 1 1 1 1 2 1 
303 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 2 3 3 
304 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 
305 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 3 1 3 
306 2 2 2 3 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 
307 2 2 2 3 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 
308 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 
309 1 1 1 4 4 3 2 2 1 1 1 1 1 1 
310 1 1 2 3 2 2 1 2 1 1 2 1 3 1 
311 2 2 2 4 1 2 1 1 2 3 2 3 4 2 
312 2 1 1 2 2 2 1 1 4 3 1 1 1 1 
313 2 1 1 2 1 3 2 1 1 1 1 1 2 2 
314 2 2 1 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
315 2 1 1 1 3 1 1 1 1 2 1 2 2 1 
316 1 1 1 3 2 1 1 2 2 2 3 2 3 3 
317 2 2 2 2 2 3 2 2 2 1 1 2 2 1 
318 2 1 1 2 1 2 2 2 2 1 2 3 2 1 
319 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 3 2 1 
320 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 
89 
 
321 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
322 2 3 3 4 2 2 2 1 2 1 3 1 3 2 
323 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 3 2 
324 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 3 2 3 2 
325 3 2 2 3 4 2 3 3 2 2 1 1 2 2 
326 2 1 2 1 2 1 1 1 2 2 1 2 2 2 
327 2 2 2 2 1 2 2 1 1 1 2 1 2 1 
328 2 2 2 2 1 2 2 1 2 1 2 2 3 2 
329 2 1 2 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 2 
330 1 2 2 3 1 1 1 1 2 1 2 2 2 1 
331 2 1 1 3 3 2 2 2 1 1 2 2 2 1 
332 2 2 2 3 1 2 1 1 2 1 4 3 2 3 
333 3 1 2 3 1 3 2 2 2 2 2 2 2 2 
334 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
335 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 
336 1 1 1 1 1 1 1 2 4 1 2 1 4 3 
337 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
338 1 2 2 1 1 2 2 2 1 3 4 2 3 1 
339 2 1 1 3 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 
340 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 
341 2 2 3 1 1 1 3 2 3 2 2 3 2 1 
342 2 2 3 1 1 1 3 2 3 2 2 3 2 1 
343 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 
344 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 2 
345 2 2 2 2 2 2 1 2 3 2 2 2 2 2 
346 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 
347 1 1 2 3 2 2 1 1 1 1 1 1 2 4 
348 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 3 2 1 
349 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 2 2 3 2 
350 2 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 3 2 2 
351 2 1 1 3 1 1 1 1 1 1 2 1 1 3 
352 2 2 3 1 1 1 3 2 3 2 2 3 2 1 
353 2 2 3 1 1 1 3 2 3 2 2 3 2 1 
354 1 1 2 2 3 2 2 2 2 1 2 1 2 2 
355 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
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356 2 1 1 1 1 2 2 2 2 1 2 2 3 2 
357 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 3 2 2 
358 3 2 2 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 1 
359 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
360 2 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 3 2 2 
361 2 2 2 4 1 2 1 1 2 1 2 1 4 1 
362 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 1 1 2 2 
363 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 
364 2 1 1 3 1 3 1 2 2 4 2 1 2 2 
365 2 2 2 3 2 2 1 1 2 1 1 1 2 1 
366 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 
367 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
368 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 
369 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 
370 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 
371 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 
372 1 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 2 1 3 
373 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 
374 2 2 2 3 2 2 2 2 1 1 2 1 3 1 
375 2 2 1 3 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 
376 3 2 2 3 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 
377 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 
378 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 
379 3 3 3 2 2 1 3 2 2 2 1 2 2 2 
380 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 
381 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 
382 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 2 2 
383 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
384 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 
385 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 
386 2 1 1 3 2 4 2 1 1 2 1 2 1 2 
387 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 
388 2 2 2 2 1 2 1 1 2 1 1 2 2 1 
389 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 
390 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 
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391 2 1 1 1 1 2 3 2 2 3 2 3 1 3 
392 2 1 2 2 1 2 1 2 2 1 1 2 1 2 
393 2 2 2 1 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 
394 2 1 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 2 2 
395 2 2 2 1 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 
396 2 2 2 3 2 3 2 1 2 1 1 1 2 1 
397 2 2 2 1 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 
398 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 
399 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 
400 3 2 2 2 1 1 2 3 3 4 3 2 2 2 
401 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 2 2 
402 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 3 1 3 1 
403 3 3 2 3 1 3 3 1 3 1 2 2 3 1 
404 4 4 4 4 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 
405 2 1 1 2 2 1 1 1 2 2 2 2 3 1 
406 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 
407 2 2 1 3 2 2 1 1 2 1 1 2 2 1 
408 1 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 1 1 
409 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 
410 3 2 2 2 1 2 2 2 2 1 3 1 4 2 
411 2 2 2 3 2 2 2 3 3 2 3 3 2 1 
412 2 2 2 1 1 3 2 2 2 3 2 2 2 2 
413 1 1 1 2 1 1 1 2 4 4 2 1 2 1 
414 2 2 2 2 3 2 1 2 1 1 2 3 2 2 
415 2 2 1 3 1 2 1 1 3 2 2 2 4 1 
416 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 
417 1 1 3 3 2 2 1 3 2 2 2 3 3 2 
418 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 1 
419 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 
420 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
421 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
422 1 1 1 2 3 2 1 1 2 2 2 2 3 1 
423 3 2 2 3 1 3 2 2 2 2 2 2 4 1 
424 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 1 2 
425 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 2 
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426 2 2 2 3 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 
427 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
428 1 1 1 1 2 1 1 1 1 3 2 2 2 1 
429 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
430 2 2 1 1 1 2 1 1 2 1 2 2 2 2 
431 2 2 1 3 2 2 1 3 1 1 2 2 2 1 
432 3 2 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 4 1 
433 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 2 2 4 1 
434 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 
435 2 1 1 2 2 1 2 2 1 2 1 1 3 3 
436 3 2 2 3 2 3 2 1 2 1 1 2 2 1 
437 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 
438 3 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 
439 2 2 2 2 2 2 3 1 1 2 2 2 2 2 
440 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
441 2 1 1 1 3 1 1 1 1 2 2 2 2 1 
442 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 
443 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
444 2 2 1 3 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 
445 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 3 2 
446 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 1 2 
447 2 2 1 2 1 1 2 2 2 1 1 3 2 1 
448 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 3 3 1 
449 2 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 1 3 1 
450 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 1 
451 4 3 4 3 4 3 4 2 3 3 3 3 3 3 
452 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 1 
453 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 2 1 
454 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 2 2 1 
455 2 2 3 4 2 2 2 2 2 3 2 1 2 1 
456 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 2 1 
457 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
458 3 2 2 3 2 3 2 2 2 2 3 3 2 2 
459 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 2 
460 2 2 3 3 1 3 2 1 2 1 1 2 2 2 
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461 2 2 3 3 3 3 2 1 2 1 1 1 1 1 
462 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 3 2 3 
463 2 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 
464 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 
465 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 
466 2 2 1 2 1 1 2 1 1 2 1 4 3 1 
467 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 
468 2 2 2 3 2 1 2 1 2 2 2 2 2 1 
469 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 2 2 
470 2 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 
471 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 
472 2 2 3 3 1 2 2 1 2 3 2 2 3 1 
473 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 2 1 
474 2 2 3 1 1 1 3 2 3 2 2 3 2 1 
475 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 2 2 
476 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 
477 1 1 3 1 1 3 1 1 1 1 2 1 1 1 
478 2 1 3 4 1 1 2 1 1 1 3 3 3 1 
479 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
480 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 
481 3 3 4 2 3 3 3 2 2 2 3 2 2 4 
482 2 2 1 3 1 3 1 1 1 1 1 2 1 1 
483 2 2 2 2 1 2 2 1 1 1 1 3 2 1 
484 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 
485 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
486 2 2 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 2 1 
487 2 2 3 1 1 1 3 2 3 2 2 3 2 1 
488 2 2 2 3 2 2 2 1 2 3 2 2 3 2 
489 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 
490 2 1 1 2 1 1 2 2 2 1 2 2 1 1 
491 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 
492 2 2 1 2 2 1 1 2 3 2 2 2 2 2 
493 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 
494 1 2 1 3 1 2 2 2 2 1 4 4 4 2 
495 2 1 2 2 1 3 2 2 2 1 1 2 2 1 
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496 3 2 2 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 
497 1 1 1 2 1 3 2 1 1 3 3 3 3 1 
498 1 1 2 2 1 2 2 1 1 1 1 4 2 1 
499 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 1 
500 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 
501 1 2 1 2 1 3 2 1 2 1 2 1 3 2 
502 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 
503 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 
504 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 
505 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 3 2 1 
506 4 2 2 2 1 3 1 1 2 2 2 1 1 2 
507 1 1 2 3 1 1 1 1 2 2 2 1 1 2 
508 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
509 2 1 1 3 1 1 2 2 1 2 2 1 2 1 
510 2 1 1 1 1 2 3 1 1 1 2 1 2 2 
511 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 
512 1 1 2 2 1 2 2 2 1 1 2 3 1 1 
513 1 1 1 3 2 3 1 1 2 1 2 2 2 2 
514 2 1 1 2 1 2 1 1 2 2 2 1 2 1 
515 2 2 3 3 2 3 2 1 1 2 1 3 3 1 
516 2 2 2 2 1 2 2 2 3 2 2 2 2 2 
517 2 1 1 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 
518 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 
519 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 
520 2 3 1 4 1 2 1 1 1 4 3 3 2 2 
521 2 2 2 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 
522 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 
523 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 
524 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 
525 3 2 4 2 1 2 1 1 2 1 2 3 1 3 
526 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 3 3 1 
527 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 
528 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 
529 3 3 3 4 3 4 3 1 1 2 3 2 3 4 
530 2 2 2 3 1 2 1 2 2 2 3 2 3 2 
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531 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 
532 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 
533 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 2 1 2 
534 2 2 3 1 1 1 3 2 3 2 2 3 2 1 
535 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 2 1 
536 2 2 2 3 2 4 1 3 3 4 3 2 4 2 
537 2 1 2 2 4 3 2 1 1 3 1 1 1 4 
538 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 
539 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
540 3 2 2 3 1 2 3 2 1 1 1 2 3 2 
541 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 
542 2 2 2 2 1 2 2 1 2 1 2 2 2 2 
543 2 2 3 2 4 2 2 2 2 3 2 2 2 1 
544 2 2 2 2 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 
545 2 1 2 2 1 1 2 1 1 2 1 2 2 1 
546 2 2 2 3 1 3 3 2 2 2 2 1 3 2 
547 3 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 
548 1 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 
549 3 2 1 4 1 3 1 1 1 1 1 2 1 1 
550 1 1 1 1 2 1 2 2 1 3 1 4 3 1 
551 1 1 1 1 3 2 3 2 2 3 1 2 2 1 
552 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 
553 1 1 1 3 2 1 2 1 1 1 1 3 2 1 
554 2 1 1 2 1 1 2 1 4 1 1 1 1 2 
555 3 3 2 2 2 3 2 1 1 1 1 2 1 3 
556 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 
557 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 3 3 2 1 
558 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 
559 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 
560 2 2 4 3 3 3 3 2 2 3 2 2 3 4 
561 2 2 1 1 1 1 2 4 2 2 2 2 1 1 
562 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 2 2 1 2 
563 3 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 3 3 1 
564 1 1 1 2 2 3 2 2 1 1 2 2 1 1 
565 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3 2 2 3 2 
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566 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 
567 2 1 1 2 1 1 1 4 2 1 4 4 3 1 
568 2 2 1 2 3 3 1 1 1 1 1 1 1 2 
569 3 2 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 
570 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 
571 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 1 
572 3 3 2 3 2 3 1 1 1 1 1 1 3 1 
573 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 
574 2 2 2 2 3 2 1 1 2 3 2 2 2 2 
575 2 3 1 2 2 3 2 1 2 2 2 2 2 2 
576 2 2 2 3 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 
577 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 
578 2 1 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 
579 2 2 2 3 2 2 3 2 2 1 2 2 3 2 
580 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 3 2 2 
581 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 2 2 
582 2 2 2 2 2 1 1 3 2 2 2 2 2 2 
583 2 1 2 3 1 1 2 1 1 3 1 1 1 1 
584 2 2 3 4 4 2 2 3 3 3 2 4 2 2 
585 2 1 2 2 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 
586 3 1 2 3 2 2 2 1 1 1 2 1 2 2 
587 2 1 1 3 1 3 2 1 1 1 2 2 2 1 
588 3 2 3 3 2 3 3 2 2 2 1 2 2 3 
589 2 2 3 2 3 3 2 2 1 2 2 1 2 2 
590 3 2 3 1 3 3 2 2 2 2 2 1 2 2 
591 2 2 3 1 3 2 2 2 1 2 1 2 1 1 
592 2 1 2 3 2 2 1 2 2 1 2 2 1 1 
593 2 3 3 3 2 1 2 1 1 1 1 2 2 1 
594 1 2 2 3 1 1 2 2 1 2 2 2 2 2 
595 4 2 2 3 2 2 3 1 2 1 1 1 3 1 
596 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 
597 2 2 2 3 1 2 1 1 1 1 1 2 2 3 
598 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 
599 2 1 1 2 3 3 3 2 2 2 2 1 1 2 
600 2 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 2 2 2 
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601 2 2 2 3 1 2 1 1 2 1 1 2 2 1 
602 2 2 1 3 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 
603 4 2 2 3 1 4 2 1 2 1 1 3 1 2 
604 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 1 
605 4 2 2 2 2 4 3 2 1 2 2 3 1 3 
606 2 1 1 3 1 3 1 1 1 1 2 3 2 1 
607 2 2 2 3 3 2 2 1 1 1 2 1 2 1 
608 2 2 4 4 1 3 2 1 2 3 1 1 2 1 
609 2 2 1 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 
610 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 
611 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 
612 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 1 3 1 
613 2 1 1 3 3 2 1 2 2 3 2 2 2 1 
614 2 2 4 4 2 2 2 1 1 1 2 1 2 2 
615 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
616 2 2 3 4 3 2 1 1 2 2 3 2 1 2 
617 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 
618 2 2 2 2 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 
619 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 1 2 
620 2 2 2 2 3 3 2 1 2 3 2 1 2 1 
621 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 2 2 4 
622 1 1 2 1 2 1 1 4 2 2 2 2 2 2 
623 2 2 2 2 2 3 3 1 1 2 2 2 1 2 
624 2 2 3 2 1 1 1 2 2 2 2 1 2 2 
625 2 1 2 3 2 1 1 1 1 2 1 3 2 3 
626 2 2 2 3 2 3 1 1 2 1 1 1 1 1 
627 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 
628 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 
629 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 
630 2 1 1 1 3 1 2 2 1 4 1 1 1 1 
631 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 
632 1 1 2 2 2 3 2 1 2 1 1 1 1 1 
633 3 3 2 4 2 3 3 1 1 3 3 3 2 1 
634 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 
635 2 2 2 2 2 2 2 1 3 1 2 2 3 3 
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636 2 2 2 2 3 2 2 2 1 2 1 3 2 2 
637 2 2 2 3 2 2 1 2 2 2 2 3 3 2 
638 3 2 2 3 2 3 2 1 2 1 2 3 2 2 
639 3 2 3 3 2 2 2 1 2 2 2 2 3 3 
640 3 1 1 2 1 2 1 1 1 1 3 2 1 1 
641 2 2 2 2 3 3 2 1 2 2 2 2 1 2 
642 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 2 3 2 1 
643 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 3 2 
644 2 2 2 2 3 2 1 1 2 1 2 2 3 1 
645 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 2 3 1 1 
646 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 
647 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 3 2 2 2 
648 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 3 2 2 2 
649 2 2 1 3 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 
650 2 2 1 2 3 2 1 1 2 2 2 2 2 1 
651 3 2 2 2 2 2 1 1 1 3 2 3 1 2 
652 2 2 2 2 2 2 2 4 1 1 2 3 3 4 
653 2 2 2 2 1 2 2 2 3 4 1 1 1 1 
654 3 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 3 1 1 
655 3 2 2 2 2 2 2 1 3 1 1 3 2 1 
656 1 1 1 3 2 2 2 2 1 1 3 2 2 2 
657 2 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 
658 3 3 1 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 
659 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
660 1 1 1 3 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 
661 2 2 2 3 3 2 1 1 1 2 2 2 2 3 
662 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 
663 2 2 2 2 1 1 1 2 2 1 2 3 3 2 
664 4 2 1 4 1 1 1 1 2 1 2 1 4 1 
665 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
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Lampiran 4. Instrumen Penelitian Dari Google Form 
Penelitian Skripsi 
Assalamualaikum Wr. Wb  
Perkenalkan saya Devi Aulia Rossa, Mahasiswa Fakultas Psikologi, Universitas 
Muhammadiyah Malang yang sedang menyusun tugas akhir penelitian (skripsi). 
sehubung dengan hal tersebut, saya mengharap kesediaan saudara/saudari untuk 
meluangkan waktu mengisi skala penelitian saya.  
Semua jawaban yang saudara/saudari berikan tidak ada yang salah. jawaban 
saudara/saudari benar selama jawaban tersebut sesuai dengan keadaan diri 
saudara/saudari yang sesungguhnya. Data diri dan jawaban saudara/saudari akan 
dijamin kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk keperluan penelitian.  
Terimakasih atas partisipasi dan bantuannya.  
Wassalamualaikum Wr.Wb 
* Wajib 
Langsung ke pertanyaan 1.  
Isilah Identitas Diri Anda 
Nama * 
Tahun Kelahiran Anda * 
Tandai satu oval saja. 
o 1999 KEATAS Langsung ke "TERIMAKASIH ATAS PARTISIPASI ANDA, 
SEMOGA HARI ANDA MENYENANGKAN." 
o 1999  
o 1998  
o 1997  
o 1996  
o 1995  
o 1994  
o 1993  
o 1992  
o 1991  
o 1990  
o 1989  
o 1988  
o 1987  
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o 1986  
o 1985  
o 1984  
o 1983  
o 1982  
o 1981  
o 1980  
o 1980 KEBAAWAH Langsung ke "TERIMAKASIH ATAS PARTISIPASI ANDA, 
SEMOGA HARI ANDA MENYENANGKAN." 
Bagian Tanpa Judul 
Jenis Kelamin * 
Tandai satu oval saja. 
o Laki-laki  
o Perempuan  
Apakah anda memiliki akun media sosial? * 
Tandai satu oval saja. 
o Ya  
o Tidak Setelah pertanyaan terakhir dalam bagian ini, berhentilah mengisi 
formulir ini. 
Apakah anda aktif menggunakan media sosial setiap hari? * 
Tandai satu oval saja. 
o Ya  
o Tidak Setelah pertanyaan terakhir di bagian ini, langsung ke 
"TERIMAKASIH ATAS PARTISIPASI ANDA, SEMOGA HARI ANDA 
MENYENANGKAN." 
Jenis media sosial apa yang anda miliki? (dapat memilih lebih dari 1) * 
Centang semua yang sesuai. 
o BLOG (seperti Blogger,Wordpress atau sejenisnya)  
o JEJARING SOSIAL ( Facebook,Line,Whatsapp,Twitter atau sejenisnya)  
o CONTENT COMUNITTIES ( Youtube, Tiktok atau sejenisnya)  
o PROJECT COLABORATION ( Wikipedia atau sejenisnya)  
o DUNIA VIRTUAL PERMAINAN ( Point Blank, Mobile Legend, Dota atau 
sejenisnya)  
o DUNIA SOSIAL VIRTUAL ( Second Life atau sejenisnya)  
Berapa lama anda melakukan kegiatan online di media sosial? (jam per hari) * 
Tandai satu oval saja. 
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o 1  
o 3  
o 2  
o 4  
o 5  
o 6  
o 7  
o 8  
o 9  
o 10  
o 11  
o 12  
o 13  
o 14  
o 15  
o 16  
o 17  
o 18  
o 19  
o 20  
o 21  
o 22  
o 23  
o 24  
Berapa jumlah teman anda di media sosial? (friends/followers/subscriber) * 
Berapa kali anda menguploud foto (profil/album/story) di media sosial dalam 
seminggu? * 
Langsung ke pertanyaan 10.  
Skala I  
1. Saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu saat bertemu orang-orang 
baru. * 
Tandai satu oval saja. 
o Sangat Sesuai  
o Sesuai  
o Tidak Sesuai  
o Sangat Tidak Sesuai  
2.Saya akan menyapa teman saat betemu di jalan. * 
Tandai satu oval saja. 
o Sangat Sesuai  
o Sesuai  
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o Tidak Sesuai  
o Sangat Tidak Sesuai  
3.Saya selalu memberi tanggapan atas pendapat orang lain * 
Tandai satu oval saja. 
o Sangat Sesuai  
o Sesuai  
o Tidak Sesuai  
o Sangat Tidak Sesuai  
4.Saya selalu memakai helm saat mengendarai sepeda motor * 
Tandai satu oval saja. 
o Sangat Sesuai  
o Sesuai  
o Tidak Sesuai  
o Sangat Tidak Sesuai  
5.Saya akan menjawab pertanyaan teman tentang materi perkuliahan * 
Tandai satu oval saja. 
o Sangat Sesuai  
o Sesuai  
o Tidak Sesuai  
o Sangat Tidak Sesuai  
6.Ketika teman menangis karena kehilangan dompet, saya akan 
menenangkannya * 
Tandai satu oval saja. 
o Sangat Sesuai  
o Sesuai  
o Tidak Sesuai  
o Sangat Tidak Sesuai  
7.Menyelesaikan tugas dengan baik dan tepat waktu adalah prioritas saya * 
Tandai satu oval saja. 
o Sangat Sesuai  
o Sesuai  
o Tidak Sesuai  
o Sangat Tidak Sesuai  
8.Pekerjaan saya adalah kepercayaan yang harus saya jaga * 
Tandai satu oval saja. 
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o Sangat Sesuai  
o Sesuai  
o Tidak Sesuai  
o Sangat Tidak Sesuai  
9.Saat mengalami perselisihan dengan teman, saya memilih mengalah untuk 
menghindari perkelahian * 
Tandai satu oval saja. 
o Sangat Sesuai  
o Sesuai  
o Tidak Sesuai  
o Sangat Tidak Sesuai  
10.Saya sering berkelahi untuk menyelesaikan perselisihan yang saya alami * 
Tandai satu oval saja. 
o Sangat Sesuai  
o Sesuai  
o Tidak Sesuai  
o Sangat Tidak Sesuai  
11.Saya merasa keberatan jika harus menyelesaikan semua pekerjaan yang saya 
miliki * 
Tandai satu oval saja. 
o Sangat Sesuai  
o Sesuai  
o Tidak Sesuai  
o Sangat Tidak Sesuai  
12.Saya senang saat orang lain tertimpa musibah * 
Tandai satu oval saja. 
o Sangat Sesuai  
o Sesuai  
o Tidak Sesuai  
o Sangat Tidak Sesuai  
13.Saya kurang memperhatikan, saat teman menceritakan keluh kesahnya * 
Tandai satu oval saja. 
o Sangat Sesuai  
o Sesuai  
o Tidak Sesuai  
o Sangat Tidak Sesuai  
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14.Saya tidak peduli jika ada orang lain meminta bantuan * 
Tandai satu oval saja. 
o Sangat Sesuai  
o Sesuai  
o Tidak Sesuai  
o Sangat Tidak Sesuai  
15.Saya tidak peduli saat melanggar janji dengan teman saya * 
Tandai satu oval saja. 
o Sangat Sesuai  
o Sesuai  
o Tidak Sesuai  
o Sangat Tidak Sesuai  
16.Saya enggan membantu mendirikan tenda ketika berkemah * 
Tandai satu oval saja. 
o Sangat Sesuai  
o Sesuai  
o Tidak Sesuai  
o Sangat Tidak Sesuai  
17.Saya tidak peduli dengan informasi yang diberikan orang lain * 
Tandai satu oval saja. 
o Sangat Sesuai  
o Sesuai  
o Tidak Sesuai  
o Sangat Tidak Sesuai  
18.Saya jarang memulai percakapan dengan orang lain. * 
Tandai satu oval saja. 
o Sangat Sesuai  
o Sesuai  
o Tidak Sesuai  
o Sangat Tidak Sesuai  
19.Saya jarang memperkenalkan diri terlebih dahulu kepada orang lain. * 
Tandai satu oval saja. 
o Sangat Sesuai  
o Sesuai  
o Tidak Sesuai  
o Sangat Tidak Sesuai  
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Langsung ke pertanyaan 29.  
Skala II 
1.Tidak ada orang lain yang lebih baik dari saya dalam mempengaruhi orang lain 
* 
Tandai satu oval saja. 
o Sangat Setuju  
o Setuju  
o Tidak Setuju  
o Sangat Tidak Setuju  
2.Tidak ada orang yang pantas untuk di perhatikan selain saya * 
Tandai satu oval saja. 
o Sangat Setuju  
o Setuju  
o Tidak Setuju  
o Sangat Tidak Setuju  
3.Kata-kata bijak di status saya lebih keren dari motivator terkenal * 
Tandai satu oval saja. 
o Sangat Setuju  
o Setuju  
o Tidak Setuju  
o Sangat Tidak Setuju  
4.Foto saya akan selalu terlihat menarik saat diposting * 
Tandai satu oval saja. 
o Sangat Setuju  
o Setuju  
o Tidak Setuju  
o Sangat Tidak Setuju  
5.Saya akan meminta berbagi wifi teman saya untuk streaming Youtube * 
Tandai satu oval saja. 
o Sangat Setuju  
o Setuju  
o Tidak Setuju  
o Sangat Tidak Setuju  
6.Saya merasa saya merupakan orang yang berharga di banding orang lain * 
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Tandai satu oval saja. 
o Sangat Setuju  
o Setuju  
o Tidak Setuju  
o Sangat Tidak Setuju  
7.Saya tidak memerlukan bantuan orang lain untuk melakukan segala pekerjaan 
* 
Tandai satu oval saja. 
o Sangat Setuju  
o Setuju  
o Tidak Setuju  
o Sangat Tidak Setuju  
8.Saya bukan Superman, sehingga membutuhkan orang lain * 
Tandai satu oval saja. 
o Sangat Setuju  
o Setuju  
o Tidak Setuju  
o Sangat Tidak Setuju  
9.Tidak semua kegiatan yang saya lakukan harus mendapatkan pujian * 
Tandai satu oval saja. 
o Sangat Setuju  
o Setuju  
o Tidak Setuju  
o Sangat Tidak Setuju  
10.Saya tidak memanfaatkan wifi orang lain untuk kepentingan saya kecuali 
keadaan penting * 
Tandai satu oval saja. 
o Sangat Setuju  
o Setuju  
o Tidak Setuju  
o Sangat Tidak Setuju  
11.Saya lebih senang berpenampilan sederhana saat live di instastory * 
Tandai satu oval saja. 
o Sangat Setuju  
o Setuju  
o Tidak Setuju  
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o Sangat Tidak Setuju  
12.Saya memuji kecantikan teman saya dengan memberikan tanda like di 
fotonya * 
Tandai satu oval saja. 
o Sangat Setuju  
o Setuju  
o Tidak Setuju  
o Sangat Tidak Setuju  
13.Saya biasa saja jika tidak ada yang like foto saya * 
Tandai satu oval saja. 
o Sangat Setuju  
o Setuju  
o Tidak Setuju  
o Sangat Tidak Setuju  
14.Semua orang dapat menjadi pemimpin dan mempengaruhi orang lain * 
Tandai satu oval saja. 
o Sangat Setuju  
o Setuju  
o Tidak Setuju  
o Sangat Tidak Setuju  
Langsung ke "TERIMAKASIH ATAS PARTISIPASI ANDA, SEMOGA HARI ANDA 
MENYENANGKAN."  
TERIMAKASIH ATAS PARTISIPASI 
ANDA, SEMOGA HARI ANDA 
MENYENANGKAN 
Diberdayakan oleh  
 
 
Dukungan pembaca layar diaktifkan. 
 
 
